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＝早稲田商学繁卑02号
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市場と文明の進化誌⑭三
????????????????????????っ????っ?。?????????????（??）???? ????。?? 、 ? っ 。 ? ??? 、 。?? 。 。 ? 。?? ??????????????。??? ?? ??? 。?????? っ 、?? っ 。 、???、????????、 ???? ????????? っ 、?? 。 、 、?? っ 。 ??? 、 っ?。 、 。?? ? 、 っ?? っ っ 、 っ
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早稲閏商学第壬02号
?。?? ???、??????????????っ?????????。??????????????っ?????? ? 。?????????????ー??っ??? ? 。 ??、 っ 。 ? ? っ っ?? ?。 ? っ 。 ??っ?。??????? 、 っ?????、????? っ 。???。 っ 。 、 、???????。 ? ???????????っ?。?????????、???????????????? ????????? ? 、 。?? っ 。 。?? 、 、?? ?? っ っ 。?? ?? ???? 、 っ??
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市場と文明の進化議⑭
???????????????? 、 ???????????????????っ?。??????????????? っ 。 。? ??? 、 、 っ ????????????。?? 、 、?? 。 、 、???? っ ????。?? 、 っ 。 、?? 。?? 、 、 っ???? っ 。 っ 。?????????????????????????っ?????。???? 。?? 、 。 、?? ． ー??????。
????、 っ 。?? 、?????????????? 、 ?? ? 。 ? ?????????
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六
??、?????????????????????????????????????????????????。?? ????????????????っ?、??????????????????????、?????』??? ﹈ っ 。 、 、 ??、 、 ??。????、???????、 、?? ? ? ー 。
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早稲囲商学第402号
?????? 、 ? ? 、 っ?。 っ?。 ???? ? 〞?? ????。?? 、 っ 、 っ?? 、?? ?? 。?? 、?? 。?? 、「 」（ ? ? 、?? 、 、「 ??????」（? ?? ） 「 」（
市場と文明の進化誌⑭
???）????。????っ?????????????、??????????????。?? ?、 ? ? ??????????????、????????????? ?? ??、??? 。??っ 。 、 ??????? 、?? ? ????。???、 。?? ? 、 ? 。?????? 、 、 っ?? 、 っ 。 、???? っ 。 ? ? 、 ??、?? ?????? 。 （ ） 、???? 、 ? 。?? 、 っ 。?????? ? 、 ???? ? ?? っ ? っ????っ 。 ? ??っ 、
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早稲田商学第402号
??????????????????っ?。??????????????、?????????????????? 。 ???????? っ ? ? 。?? 」 ?????、???????????? ? 。 っ?。 っ 、 ??????っ? 。 ? 、?? 、 。????????。?? っ 。「 ー 」 、 ????? っ ????????????、????????????????????。?? 、??? ー 。 、 ．???? 。 」 ? っ 。 ? ??? 。 ??
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?????? っ ?、 ? ????? っ 、?? っ 。 、 。?? 、 、 、???? ?? ??????????、???? ? ー? 。 ? 。 っ 、
市場と文明の進化議⑭
???????????????????。???????????ャ???っ?。???????????????、 ?。?? ー 、 ? （? ? ー ）?? 、 ? ??っ????????????? っ?? っ 。 ?? ? 、?? っ?????。?? 「 」 「 」 （ ）?? 。 、 、 ＝?、 、?? 、?? 。 っ 、?っ ???。?? ? ? っ っ 。?? っ 、 ー ー ッ ??? 。?? 。 ?? ???? 、 ??????っ????? ?? ?????。?? 、 ?????? ? 、?? 。 、 、
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一〇早稲田商学第402号
???????????????????????????????。?????? ????、? ??????????????、??????? ? ? 。 、 っ ??? ? 。?? 、 。 っ 、??。???????????????????っ?。??????????っ?、????????????????? っ 。????? 、 ??????? 。 、??、 っ 。 ?????。?? 、 っ っ ? 。 ???? 。 、 。?? 、 ? っ?? 、 。?? 、 、 っ 。?、 ッ 、 ェ 。?? ? （ 、 。
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市場と文明の進化誌⑭二
????????????????? っ???????????ェ???、????????????????、?? 、 っ ? ??????。?????、????? ???????。?? 、 ? ?????。 ??? ??? 、 っ 。 、?? 、 っ 。 ?、?? ?????? 。?? 、 ???????っ 。 、 。 、?? ????。?? っ?? っ 、 っ 。 ? 。?? 、 っ 。 ? 、「 」
????????）、「??????????」（?????）?????、?????????????????
?。?? ??っ っ 。 、 ??? ? 。 、 、
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三
??????????????????っ??????????ー??????????。?? ??、????????????????? ??????っ?。??? っ ? 、 ? 、 ????? 。?? ?? 。
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早稲田商学第402号
?????? ?、?? 、 ??? 、?。????? 。?? っ 、 ? ? っ?? っ 。 、 、
??????????っ???。???????????、??????????????????????っ?????。? ?? 、? ??????????? っ??、?? ?っ 。 ???????っ??????。
?? 、 。 っ 、?? 。 っ 。 っ?? ?? 。 ?? ?っ ???。???? 、??????????。 （ ）? ?
（????????????、???????????? （? ? 。 ?
市場と文明の進化誌⑭＝二
?????????????????、?????????????????????。?? 、 ? ?????????????。????????????????? っ 。 ? （?? 、 ー 。?? 、 、 。?? ??。?? 。 ?? 。?? っ 。 ?? 、 。 、???? 、 。 。???? っ 。 、 。?? っ 。?? ? 、??? （ ）?? 、 っ 。 、 ー?? 。 っ 。?? 、 ???? 、?? ??????っ 。
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茜早稲田商学第402号
????????????????? ???????っ?。??????????????????????、??????? 「 、 ??????????????????? 。 ??? ． 、 ー ?????????。?? 、 。 ? ???。?? ????? ??????????????、?????????????ー????????? っ?、 ? ???? ? 。?? ??? ? 。 、?? 、 ???????。?? っ 。 、 ッ?、 「 」 「 」?? ?、 っ 。?? ー っ ー、?? 。 、 。 、 っ?? 。 ー っ 。 ー 、 ?? っ っ っ 。?? 、 ???????????? 、
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?っ?????。?????????????、????????????????。??? ? ? 。 ?、「 ?????」??????????????っ??? 。 、 ????? ? っ 。?? ??? ?? ???????。
市場と文明の進化誌⑭；
?????? 、 、 ー?? ?? 。 、 ? っ 。?、 ー 、?? ?っ 。 、 。 、?? 、 っ 。 、 ? 。?? 、 。?? 、 っ 。 っ??????。?? 。 っ 。 ????、? ????? ?、 、 、 っ?? ー 。 、 っ 、 ?
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二（
??????。??????????????????????っ?。???????????、????????? っ? 。 ? ? 、????? ? 。 、 ? ? 、 ??? ???。
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早稲田商学第402号
?????????? っ 、 、 。????????????、 （ ） 。?? ? っ 。 、??っ 。 。 。 っ 。?? 、 、 、 。?? 、 、 ?????? ????、?????????????????????。?? っ 。?? 、 。 、?? っ 。 、 、?? 、 っ????。
市場と文明の進化議⑭
??????????????、?????????????????????????????。??????? ? ．? ??????????????? 、 。 っ???????? っ 。 ?????? ????????????????ー??????。?? ????????、?????????、 っ 。 、? ．? 、 ?????ー ? 、 ー っ 。?? っ 。 。?? っ ー っ 。 ッ??。?? ? っ??????? っ 。 、?。 。 、?? ? 、 ? ? ?。?? 、 。 。?? ?? 。 、????? 。
一七
???????????? ?????っ?。
????????????っ?。???????????????
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一八早稲田商学第402号
????????っ???????????????????????????????????????????? 。 ? 「 」 。?ー ??? ー ????? 。?? ? 、 ??? ?、 ??????? 。?? ? 。 。 。?? 。 。 、?。 っ 、 ? ? ? 。?? ? ?? 、 、 ?????? 」?? 、 ー 、 。?? 、 、 っ ?。?? 。 。 、????（ ???? ??????、 ?????? ??ュッ??ッ ??? ?????????、????? ッ っ 、?? ?????っ?。?? 、 ? ????????、? 。 」?? 、 「 」 、??。 「 ー ッ 」 、?? っ ?
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市場と文明の進化誌⑭一九
????????????? 、 ???????、???、??????????????????????????? ???????????? ?? 、 っ ????。?? 、 ? 。?? ? 、 っ ??????? っ?、 っ 。 」 、?? ? ??????。?? っ 。 、 、?? 、 、 っ 。??、 ??????? っ 。?? ??? 、 。?? っ 、 、 。?? 、 っ っ??、????????、??????????、??????????????????。??????、?????? ?? 。 、 ? 、?? ? ????っ?。
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??早稲田商学第402号
????????????? ??????????。??????????????????????????。?? 、 ッ っ ? っ 。 、?????????????? っ 、 、 ? 。?? ー ?? ???????、??????????（??????、???????（???????????????????????????ー?、、???（ ） ? ? 。?? ?? 、 ????。?? ????? ?? っ 。 、「????????」?っ?っ??????????????。?????????????????ー?????、???? ???????、 ? 、 ???????
?? ? ????? 。?? ???? ??????? っ 。? 、?? ? 、 ?? 、 ㍗ っ 「?」 ?っ? ? 。 ? ? 、 ??? ? っ 。 ?? っ 。?? ?? 、? 、 ??? 。 、 、?? ???。
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市場と文明の進化誌⑭三
????????????????? （ ???）???????????。?????????????????、?? っ っ 。 ? ???????????っ??????。 。?? ? 、 ???? 、 ??? 、 っ っ ? ?。?? 、 、???????? 。 、 、 ?、? ? 。 、?? 。 、??っ ? ??????。?? っ 。 ???????? ? 、?? 、 。 、?? 、 ????。?? 、 ?? っ 。?? 、 、 っ 。 っ 、?? っ ?? っ 、 ．?? ） っ 、 「 」 ??? っ 。 、
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…
???っ?。???????????????????、????????????????????。
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早稲田商学第402号
???? ? ?
????????????????????????????、????????????、????????
????。 。 ????????、???????? ? っ 。?? 、 ? っ 。 ュッ???????っ??????、??? 。 ? ? ????? 、 、 ッ っ 。?? 、 ? 。 っ?? 、 、?? ?? ??? 。??」 ? 、?? 。 、 ， っ 。?? 、 っ っ 、?? 、 っ 。?? ?っ?。?? 、?? ? ??「 」??っ?。 っ 。?? 、
????、????????????????????、
??????っ???????。
市場と文明の進化誌⑭??
???? 「 ー?ッ 」?? っ 、 ??????????? ?????。????????????????、 っ 。 ? ? 。??、????????????????。???????、???????っ???????。???? ? 、 っ 。 、??。 、 、 ッ 、 、 、?、 。 、 「 （ ）」 。?? ? っ 、 ? っ 。?? っ ?っ 、?? 、 ー 。?? ? 、?? 。 、 ?????。?? 、 「 」 。?。 、 っ 。?? ? っ っ 、 ー ッ っ
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??早稲田商学第402号
?。???????????っ?。????????、???????????????????っ?。?????? ? っ 、 ? っ 、 ? ??? ????????。?? 、「 」 「 」 「 」 ?????っ??、 「 ー?ッ 」 。 、?、 ? ????????????。?? ?、「 ー ッ 」 ?? 、 ???。 ー 、 ? 、 。?? 、 っ 。 、?? ? ??? ???? ? 。?????? 、 「 ー ッ 」 。 、?? ?? っ 。 、 っ?? っ 。 ??、 。???、 っ 。?っ ? 、 。 。
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市場と文明の進化誌⑭量
????????ー??、??????????????ー????????。?????????????????、 ? ? っ 。 ? 、?? っ 。 ? っ?。。 、?。?? ? ? ????、???????? 。?? 。 、??? ? 、 ????? ??。?? ???? ?っ? っ 。 ? 。???? ?? ??。???? っ 。?? 、 っ 、?????っ ?? 。 ? ?????????????????ー??っ?、????? ?、???? ? ? ???）??????????????????? ???。?? ????? 。 、?? ? 。 、 。?? 「 ー ッ 」 ? 。「 ー ッ 」 、 ????? 、 。 、???。
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??早稲田商学第402号
???????????????「 ー ッ 」 、 ??っ?????????????????。???????????、??? ? 、 ? 、 ? ー ュ?ー ?????? ? 、 ????? 。 、 ????????? 、」?っ 。 、 。 「 」 ???? ? ??????? 。?? 「????」、??????ー 「??」、 、 ィ ー ー ー 」 、? 、?っ ? ??????? ? 。 、 。?? 。 、? 。?? 「 ー ッ 」???? ? 、 ? ???っ?、? （ ッ 、 ????。?? 、 ー 。?? （ ） 「 ー ッ 」（ ー ッ ）、 ー?? っ （ （ ）、
84ユ
市場と文明の進化誌⑭??
???????????????ョ??ー???????????。?「 ー ッ 」 、 ???????????っ? 。?????????っ??????、????、 ? ? 。? 、 ?????????? 。?? ? 、 、 っ 。?? っ ? 。 ? っ 。?? っ 。 、 ??? 、 ??ー ????「?ー?ッ 」 。 ??????????? ???。???????????、 っ 。?? 、 ????????? 、 「 ー ッ 」?っ 。 っ 。???? ??? 、 ???? っ 。?? 、 ???? ッ ?????????。?? ? 、???? 、 っ?? 。 っ ?、 っ 。?? 。 。 、?? ー 、 ー 、 ?? っ
測
二八早稲田商学第402号
?。「?ー?ッ?」??????っ?。????????????。?????????????????、???? ?? ? ?????っ?。?「 ー?ッ 」 ? ??????????っ?。?????????、???????っ??、?????ー? 、 っ 。 っ 。 ー?? 、 っ ?????????。?? ? っ 、 ? ? ? っ 。??? 、、、 ?? ???、??? ? ???????、?? ? っ 。?? 、 。 ??っ 。 っ 。 、?? ? っ 。?? 。 っ?、 ?? ? ????っ?。 ??。 ? 、 、 「 ー ッ 」 、??。?? 、? 、 、 。 、?? 、?? 、 、 、?? 、
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?、?????????っ?、??????????????????。?「 ー ッ 」 ??っ?。????????????? ???っ?。「?ー?ッ?」??????? ???、???????? ? ? っ っ 「 ー ッ?」 ?? ? ?、??? っ 。 、 ? ? っ???。
市場と文明の進化誌⑭??
?????? 、?? ? っ ??????。? ? ? 。「 ー?ッ 」 ??っ 。?「 ー 」 っ 。 、?? ? ? っ? 。 ー?? ? ?????ー、???????? 、 っ 。 、 ．?? ? ???? ??? ?。?? 「 ー ッ 」 、 ? ? 、?? 、 っ?「?ュー??? 」? ? ?????。????? ? ? 、「?? ? ? ??????。
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??早稲田蘭学第402号
????????????????????????????。????????、?????。???、?????? ????????。????? 、 ? ? ??? 、 ?、 ? ? 、?? ?っ?。?? 、 「 ー 」 、 ? っ 、?? 、 っ ????? ?????。?? 、?? 、 。??。 、 っ?? ???。?? 、 、 ?? 、??っ 。 ??っ ? ????????????、 。?? 。 ? 。 、?? ?。
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??????????????????????、?????????????????????。
???????、?????????????
市場と文明の進化誌⑭…
??????????????????っ?。????????????????????。?????、????? っ 。 ? ? っ 。 ??? ??????????。?? 、 ??? 、 っ?? 、 ー?。?? ? 、 。 ?、???? 、 っ 。 、?? 。?? 、 ????っ? 。?? 、 、 ョ ッ （?????? 。??、??????、?????? 。? ? 、?? っ 。 ? 、 っ 、?? っ 、?? ?? っ 。 、 ．?? 。 、 、?? ?? ?????。
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…早稲田商学第402号
??????????????っ????????っ?。????????????、????????????
???っ?????。?????????、???????????????っ?、????????????
?。?? ??? 、 ? 、 、 ? ? 、?? ? っ 。 、 ??? っ 。 、 っ 。?? ?? ???っ????????っ?????? 。?? 、 っ 。??。 、 、?? 。 、?? ???。?? 、 ー （?? ）、 ???????????? ? 、?っ 。 。?っ ? 。
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?????????????っ??? ? ??????っ?。
???、??????????、
????????
市場と文明の進化誌⑭…
???????????????、?????????????っ??????。??????、????????? 、 ? ????っ??????。?? 、 っ ? ??? ????っ?。??????、? ????????????? ????、????????っ??? 。 ???????? 。 、 ? っ ?? 。?? 、 。 、 ??? （ ） 、 ??????? ??? （ ）?、 っ 。?? ? 、 、 、 。???? ? ?????????? 。 ? 、 ??? っ 。 、 、?? 、 。 、??。 、 。 。?? ?? 、 、?? ?? 。 、 。 。?? 。 、 、?? ??? ?????? 。?っ 、 。
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??早稲田商学第402号
????????、??????????????っ?????。??????????????????、????? ? 。 ? 、 ? 。?? 、 。?? 、 ー ィ??????? 。 ????????。 っ っ 、 ? ?????????っ ????。?? ? 。 、 ?????????? 。??、 。 っ 、 っ????、????? ???????????????? 。???????? 、 ? っ 。?。?? ? 、 っ 。?? 、?? ????????? ?? ???。?? ? っ 、 、 ? ? っ
33?．
市場と文明の進化誌⑭婁
??????????????????????????????（????ェ????????ー???????? 、 、 ? っ ）。 ????? ? ? ? ??? っ 、 ???????????????????。?? 、 、?? 。 、 、 。??」 。 ?? 。?? 。 ょ?、 ?????（????? ） ???。?? ? ー ィ 。 、?? ??っ???。?? 、 っ 、?????????? ?っ?。???、?? ??っ???????????????、???? 。 、?? 、 ? 。?? っ 、 。?? っ 。?????????? っ 、? ? ? っ ? ???????。
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…?
????????????????????。????っ????????????????????、?????、 っ っ? ? 。 、 ??? ? 。 、 っ????。
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????
早稲田商学第402号
????????」 ? ????、????????、? ? っ????????、????????????????????????????。???? ? 。?? 、 っ 。?? ? っ 。?? 。 、???? ???? ??????ー? 。 っ ???????．???????? ?? ??、 ????? ??? 、 。 っ （?? ー ） 、??。 っ 、 っ 。
????、????????????、??????????????????っ???????????????? 。 ?、 。 、 ? 、?? っ ????????????。?? 、 っ ??????、????????????? 、 ?っ ?????? 。
市場と文明の進化誌⑭??
?????? 。 、??っ 。 、 ?。?? ?（ ） 、 っ 。?? 、 、 、 っ 、?? ャッ 、 っ ッ ー?? 。 。?? っ 。 、 （ ）?? 、 、 、?? 、 。?? っ 、?? ?? ? ??????。
o」?8
??早稲田商学第402号
?????????ー?? ー ?。?????????????????????っ?。?????????っ?????? ? 。 、 っ?。? 。 ??? っ ??、?????????????????????、?? っ ???ェ??????? 。?? 、 ー?? っ 。?? ?? 、 ?????????。?? 、 、 「 」 っ 。?? っ 、 っ 「 」 、「????」???????????。
???? 、 、 。?? 、 っ 、 、??。?? ? 、 、?? 。 、 。?ー ? 、??? ???????????? 。?? ? 、 ???。
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????、??????????????っ?、??????ー?????????????????。?????? ? ???????。??????? 、 。 ? っ?。 、 ? ? ? 、 ー????????っ?????、????????????????????????。????????????、?? ? ?? 、????? 。 ????。
市場と文明の進化誌⑭????
???? ??? 。 ? ?? ?? 、 、 ッ?っ 。 、 ??っ?。?? ?????????．?。???? 、 。 っ 。?? 、 っ 、?? ?????。?? ? ャー?。?? ? ャー?? 。 っ 。?? 、 っ
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??早稲田商学第402号
???????????????????????っ?。????????、?????????????????? ??????、??????????? 。?? 、 ? ィッ ? 、?? 。 、 ? 。??、 、?? ??。?? 「 」 ） 、?????? 。 ?? ? っ ? ??、 っ ー??????????。?? ??? っ 。?? 、 、?? ー ャー 、 ．?? 。 、 ? 。
82？
?????? 、 、 。?? 、??っ 。 、
市場と文明の進化誌⑭四一
???????????????????っ??????。?? 、｝」 ? ????。????????????っ????、??? ???????。?? ????? 、?? 、 ー ー ? 。?? ??ー ?、? ? ??? ??、 。?? ? 、 ??????ー? ? 、?? ? ? ? ? ??っ?? 、 ? っ 。 、 ．?? ??? ?? っ?? っ 、??っ 。 、 。 、 ．?? 。 、 ー 。 っ 、?? 。 っ 、?????? ????????。???? ???? ー ? っ 。???? 。 ??? ?? ??? 、???? ??????????? 。 、 。
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豊早稲田商学第402号
???????????? 、 ????????????。?????????、?????????????????? 。 ? ? 、 っ 「??」?? 、 ???????。?? っ っ?? ????、???????? ??っ???????。?? 、 、 。???? 、 。 っ?? ???。??」 、 ???、?? 、 ??? 、 、 、
（?????）、??（????）、???（???????????????。???????????????
???? 、?? っ 、 ?????? 、 っ?? ?????? 。 っ?。
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?????????????????????????????、??????????????????????。 ???????????????????? ? 、 。 ? 、?? ????????????? 。
市場と文明の進化誌⑭豊
?????? 、 ???。㌧」?????? 、???? っ 。?? 、 ?????? 、?? 。 ー 、 ．?? ?? 、 、 ）?? 。 、 ．???? 。、?????????????????????????。???、 ????っ ?? ??? 。 ? ????? ? 、 っ?。?????、????? ???? 、 っ 、 っ?。???????? ?、? ?
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???早稲田商学第402号
?????????????っ??、?????????????????ー???????。?? 、? 。? 、 ?、???????? 。 っ 、。 ?ー ???っ 。 ? ャー?）?????（???????）?? （ ） ー ー 、 ー ー ???、 っ ー?。 ?????? っ ??????? ??? 、 ?? ?? ???????? ?? ????????っ ? ??? っ 。 ー ??? 、 。?? ー ー ? ??。?。????、 ??????、??????????ー?ー???? ? ー ー?、?? ? っ 。?? ? ー ー っ?、 っ っ 。 ??? ? 。 、
3?8
市場と文明の遺化誌⑭
?、????????っ?。????????????????????????、???ー??????????? ? ? ? ?????????????????? ??っ 。 ? ? ???? 。?? ? 、 っ っ 。 、 ??? 、 、 「 」 っ??? 。 っ 。 、?、 、 、 ー?? ???。?? 、 。 、?? ッ ー ー 、 。?っ 。 、 、?? 。 、 ー?? 。?? ? 、 っ 。?? 。 ???????。
??
????????????? ?????????。
????????????????????、??????
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異早稲田商学第402号
?????????????????????????????。?? っ ?????????。???????????????、????????? 、 っ 。??? ? ???????、? ? 」?? 、 っ?? 、 」 。 ?? っ 、 「?? 」?? 。 、?? 、 「 ー ー」 、???????? ???っ??????????????。???????????、???ー?ー????、?? ??????????? っ 。??」? ー??? ? 。 ? ???? 、 、?、?? ???? 。?? ? 、 ??、?? 。 、 。 （ ）??。 、 ??????ー ?ー ー?? 、 ー ー 。．??????????。???????ー?ー???????、?????????????っ?????。
?ー?ー 、 っ 。 、
8．2ユ
市場と文明の進化誌⑭??
???????????????????。???????????、????????????????っ?。?? 、 ? （ ? 、 ??????????????。 、「 ? ?」?? 、 「?? ? ー??」???????? ）。?? 、 。 ー ャ ． ッ?ー 、 ? っ 。?? ? 、 ????? ???っ 。 、?? ??。?????? ?? っ???、 ???? っ 。 、 ??、「 」? ?。 、?? 「 」?。 ? っ 、 っ 。?????、? 、 、 ? 。?? 、 ー?? ー ー ） っ 。 、?ー ー ッ 。 っ 。
028
??早稲田商学第402号
??????????、?????????????????????。?????????????????????。?ー??ィ???????????????、???????????。??????ー??ィ??????? 、 っ 。? 、?? っ 。?、 ???? っ 。 ? ．?? ? ?? ー ィ ? っ 。。?、 ー?? ? っ 。 ー ィ??、 ??。?????? ー ー ー ィ 。?? 、 ????、? ?????? ??????? ??????? っ 、?。 、． ? っ 。 ?ー?ー??? ? 、 っ 、?? っ ー ー 、
??
ユ8
市場と文明の進化誌⑭
????????????。????????????????????????、??????????????????????????????っ?。????????????????????????????????? ? ? っ 、 っ?。 、 っ ? ??????????。?? ? 、 っ 。 ー ー 、?? 、 っ 。 ー 、?。 、 ?? ? 。?? ?ー ー 、 、 、???? ????? ??っ?。 、 ? ー 、???? っ 。 っ 、 、?? 、 っ?????。?? ー ー ? ??? ? 、 ??、 。
??
???? ??? ー ー ????? 、?? ー ー っ 。?? 、
818
ぎ早稲田商学第402号
??。?? ???????????????、???ー?ー?????????????????????っ?。??
（????ー?ー???????????????????????????、???????????????
???? 。 ー ー ? ? ? 、 ??? ?。? ?? ??????。?? っ 。 、?? っ 。 ー ー 、 、?? 、 っ ??????????、 ??? っ 。 ー?ー 、 ? ー ー?? ? ??。?? 、 ー ー っ 、 っ?????? ????????? ?????? ??????????＝?? ????????????? ? 。?? ? ー ー ー?? っ 。 。?? 、 っ 。 、 ー ー?????????? っ ??????。?????????????????、
8ユ？
市場と文明の進化誌⑭至
????????????、????????????????????????????????????????? 「 ー 」???????????っ?。?????? 、 っ 「 ? 」 、 ? ?????? ???。?? ー ー っ っ?? ?っ?????。?????? っ ? 。?? っ 。 、 ? 、?????っ?。?? 、 ? ????????? 。???? 、 っ 、 っ?? ッ っ 。 「 」 、?? ??。?? っ 。?? 、 ?? ?っ 。 、?? 。 、 ?? ? っ 。
618
葦早稲田商学第402号
???????、????????????????????????????。?????????????、?? ? 、 。?? ー ??ァ???ィ????????、????????っ 。 、? ? ? っ ?
?っ???ー???、???????????????っ?。?????、???????????、?????
???? ー っ 。 ー 、 ッ?? 、 ー ー ー ? 。?? っ っ 。 ???、????? 」???? ? 、 ー ー「 っ 」?? 」 っ 。 ?? ??????????ー っ?。 ?? ??? ? っ 、?、 ? ??? ??? ? 、 ー っ?? ー ー 、 ー 、 っ 。?? 、 っ 。?? ? 。 、??ー っ ー 、 ー
5ユ??
?（????????????????ー???、
????
?????????????ー??????）。
市場と文明の進化誌⑭誓
???? ? ??? ?????? ? っ???????っ?、??????????????っ 。 、 。 ??????????。 ? ?。?? ? 、 ? っ 。 ????? ? ? 、?? っ 。 っ 。 、?? ? 。 ??????、? ? っ????。?? 、 。 ー ?? ??? 。?? ?? 。 、?? っ 、 ? 。?? 、 ー ー 、?? 。 っ?? 。?? 、?? 。 ?????? 。?? 、
418
茜早稲田商学第402号
????????????????っ?????。?? ????????っ? ??????、??????????????????????、 。 、 ???っ?????????っ?。?? ? っ 、 。 ? ? ???????、?? ? ? っ 。 っ 。?? 、 、??、 ?? ? ??? 、 ? ?っ?。???????。? 、 。?? 、 、?? ?????。?? 、 ? っ 、?? っ 。 、?、 っ っ?、 ?
3??8
???? ??? っ ? っ?? 。 っ 。 っ 。
市場と文明の進化誌⑭雲
??????????????????っ?。???、??????っ?????????????。?? ． っ 、 ? ? ャ? ?っ?。????????????、???????? 。 、 ? ? ? 、?? ??????????? ? 。? ??っ 、 。?? ? ャ 、 ? っ 。?? 。 っ 。 、?? 。 ????、???? 、?? 。 ? 、???? ?っ??????? っ 。?? 、 っ 。 ??っ っ 。 ー っ 。 ー っ 、?? ? っ ?? っ 。?? 、 、 、?? 。 、 っ?? 、 っ 。 、?? 。 っ 。?? 。
21」?
奏早稲田商学第402号
??。???、???????????????????。?????「???????」、??????「?????」、? ? 「 」 。????、????????っ???? ??? 、 。 ? ??? 。 ? ??? 。 ? 、?? っ 。 ??? っ 。?? っ 、?? 。 、 （ っ 、?? ???????っ?。???? っ?? 、 。 、 。 っ?、 ?? 、??。? ー 。 ?????? ー???? ? っ 。?? 、 ー っ 。?、 。 ッ 、 ??
811
市場と文明の進化誌⑭
??????????、???????????????っ?????????、??????????????????。?? 、 ? っ っ? っ 。 ? 、?? っ 。 、 っ っ 。?? 、?? 。 っ 。 、?? っ ?????。?? 、 、?? っ 。?? ?っ?????。?? 、??。 、 。?? っ 。 ? っ ??。
至
?????? っ ? っ 、?? っ 。 、?? っ 。
018
??早稲田商学第402号
?????????????????。???????、?????????????????????????っ 、 ????????? ? っ?。?? ? っ 。 ???????????????????? 。 、 。?? 、 。 っ 、??、 ?? ??? 。?? 、 っ 、 ??? ?? 、 ? ?????? ???。?? っ 、 っ 。 、?? っ 。 っ??、 、 、 っ 。?? 。?? 。 。 、 っ?? っ 。 、 ? っ 。?? ?? ?? ????。?? 、 、????っ??。 。??っ 、 っ 。
908
市場と文明の進化誌⑭??
????????????、?????????????????????、?????????????????? 、 ? ??????????????????????。?? 、 ? っ 。?? 、 。?? 。 ?? ?????? 。
????
???????? ??? 、 、 。?? 、 、 、?? 。 、?? ?????。?? 。 っ?? 、 。??。 「 ? 」 ?、?????????? 。 。?? 、 。?? 、 、
808
??早稲田商学第402号
???????。?? 、????、??????????っ?、???????????、???????????、?? ???????????、? ? 。 ?。?? ??。 ? ? ??????、???????????。 ?? ?????????????? ? 、???????????っ ??????? ? っ 、 ? っ 。??????、 ? ??? ー 。 、 、 ??? ?????っ?。?? 、 、 ???? 、 。?、 、 ??っ?。?? ? ? ー ャー ???? ??、 ? ??。
7??8
????????????? ????????????????????、
??????????、?????
市場と文明の進化誌⑭六一
??????????????っ?。??????????????????????????????????。?? ? ? ? ???、??????????????。?? 、 ? ? 、 、?? 。 ??? っ ???????。?? 、 っ 。 ???、 っ 。 、?、 ? ??? ? 。?? 、 ???? ? っ?? 。 、?? 。 、 っ?。 ?? ??????????、 ???????、?????? ? ? ??? ????????。?? ? 、 っ 。?? ?? 。???????、 っ 、?? っ っ 。 、
608
?、?早稲田商学第402号
??????????????????っ??????。?????????。??????、?????????? ー ???????? 、 ? ? ?。?? 、 っ 。 ?、 ??? っ 。 。?? 、?? 。 、 、 （ ） っ 。?? ?、?? ???? 。?????? 、 。 、?? ??? ? ?? っ 。 ????。????。?????? ? ? ? ???????。?? ? 、 、 、?? っ 。 ? 、 ー ー?? 、 っ っ 。?? 、 ー?? ョ ? ??? ? 。
??08
市場と文明の進化誌⑭
????????????????。??????????????????っ??????。?????????? 、??????????、???? ? ュー ? ー?、 、 ー ? ??っ??? 。?? ? 、 ? っ 。 っ??。 ー?? 、 ? ? ? 。?? 、 っ 。 ー っ 。?? 。 。?? 、 ー ー 、?? ??????」 ???????、?? 。
??
???? ??? ??、??????? っ 。?、 ???? ?????????? 。?? ? っ 。 っ 、?? 、?? 、 。 ???????、
408
喬早稲田商学篤402号
??????????????????????。?? 、 ?????????っ??????。???、???????????????? っ 。 ? っ ? 。 ? 、?? っ 。 、?? 、 ?????????っ?。?? 、 ー ッ ?? 。???? ???????っ?。????????????????????、???????????????? 、 。?????? ? 、?? 。 っ ??? ー ッ 、?? っ ????????。?? 、 ??、??? 。 、 っ 。?? ?????? 、 ???? 、?）、 、 、 、 、 ） 。 ?
308
市場と文明の進化誌⑭蓑
??っ?。???????????????、???????????????????????っ?。?????? ? ?、 ??????????????。?? 、 。 ? ??? 、 ? っ 。 、?? ???? っ?。? 、 、??????。?? ??? ? ? 。 。?? 、 ??????????? 、 。?? 、 っ 。 、 ． ．?? ????????。?????????????、?????????????。??????????????????、???????? っ 。 っ 。 、 っ?? 。 ???。?? ?っ 、 ? ?っ 。??? ? 。?? 。 、 っ
208
奏早稲田商学第402号
???????????、?????????????????。?????、??????????っ?????? ?っ???? 、 ? 。 ? ? ??? っ 。 ? 、 ー ????????? ????っ 。?? 、 。 、?? 。、 ? ?????ー??? 、?? っ 。 、??っ っ 。 ??っ?? 。?? 、 ??? 、 っ 、??、????。?????????????
！08
?????? ー ッ 、「 」 っ 。?? っ 。 、?? っ ??? ??、???? ???????????。 、 ??っ? 。?? 。 、 っ 。
市場と文明の進化誌⑭??
????????、????????????????（??）、????、??、???、????????．??ー ャ ? っ 。 ? っ? 「 ?」 ??、 、 、????????????? ?? 、 「 ?」?っ 。 、 っ ? 。?? ? ? 、 、 ー ッ ???? ?????? ??? 。 っ 。 、?? っ?????。?? 、 。 ー 、 。?? 、 、 ??? ??????。?? っ 。 ???、 、 っ 。 、??? ? ?? ??っ?。?? 。 ?」 ????? ?っ ?? 。?? 、 、??っ??????????????。????????????????????、???????????????? 。 っ ? っ
008
??
??????????????。
g9??
早稲田蘭学第402号
???? ???? ?、 ????。???????????????????????????、?? ? っ 。 ??、??? 。 ー ッ ー?? ??? 、 ?? ?っ?。?? っ 、 ?? ?? ?。???????????ュー???????? 。 、 。?っ 。???．? ? ??。?? ? 、 、 ュー ???? っ 。 、 ? 、 、?? ???? 。??? 、?? っ 。?? っ ????。??」 、 。 ? ???っ?。 ???? ?????っ????????っ?。????????????、「??? ???」?? っ 。 、
市場と文明の進化誌⑭奈
???っ??????????????、????????????????、???????????????????。?? ? ? 、 っ ? 。 っ 、??? 。 ? ャ??????????っ????、
?????「?????」??????????、?????????????、??????????????
???? 。 、 ? ?????????? 。?? っ ー っ 、?? 、 ? ?? ??。????????、 ???? 。???? ??? ー ? ?っ ? 、 （ ）?? 、 。?? 、 。 ??? っ 。 っ 。 っ?? 。 、 ? 、?? ????。?? ??? っ 、
897
??早稲田商学第402号
?，??????????????????、????、??????????っ???????????????? っ?。?? ? 。 ? ??? 、 ??? 、 っ 。 っ?? 、 ????????。?? ? ?????? 、?。 、?? ? 、 ?? ?? ????。?。?? ? っ 。 ???（??? ） （ ） 、?? ? ?????? ー?? 、 、?、 っ ? ? 、?? ? ? ?????? っ?、 。?? ?
???7
市場と文明の進化誌⑭主
???????????っ??????????????????????、?????????????????? ?、 っ 、 ? っ??。?? 。 ?????ッ?ュ っ 。 、 ????、 ?????。?? ー 。?? ? 、 （ ）?? ?? 、?? ?? 。?????? 、 ? ?? っ 。 ? ????????っ?。????? 、?? 。 。? ?????? っ 。 。?? 、 。 、?? 、 、?っ 。 、」 、 、 ??? ?、 ?っ 。 ??
697
??」?早稲田商学第402号
????????????。?? ??、????っ?。?????????」???っ?、?????????????? 。 ???、 ? ? ???????????????っ???。?? 、 ?? ?っ?。 ? 、 ??? ????。?? 、 ? 、 っ??、 。 っ 。?? ?っ?、?? ??????????? ?? ??? ? ??? 。 、 ? ? ?。???? ????」 ????????? 、「 」（ 。 、?? （ ）?? 。 ? 、 ? ??? ?っ???。 ?????????、????? ??、 、?? ??? っ?????。?? 、 ー 。
597
市場と文駒の進化誌⑭
???????っ?、??。?????????????????????????????????????????? 。 ? ? 、? ????????????????????????????? 。?? 、 ?? ????? っ 。 、???? ??????っ?。???????? ?、??????? 、 っ 。 っ 、?? ー っ 、?? 。 、???。?? ?? 、 ?? ー??っ 。 ? ?、???? ??っ?。?? ? 、 。?? 、 、 っ?????????????? ???。
き
?????? 、 ? 。 、?? 。?? 、 、
497
??早稲田商学第402号
?。?????????????、??????????????????????、?????????????????。?? ? 、 ? ? 、?? ? 、 っ 。?? 、?? 。 ? 、 ??????????? ??? ?? ???? ?????????????? （ ） っ 、 。?っ 。 ?????? 、?っ ? 。 っ 。?? ? 、 ?? ? ???? 、 、 。?? 「 ー ェー ）」??。 、 、?? っ?。?? 、 ? 「 ? ?? ? ? 」?? 、 。?? 、 ー ． ェー 。
????7
????????????。?????????、?????????????????????????????? 。 ? ? 、?? っ ?????。
市場と文明の進化誌⑭七克
?????? っ 、 ????????????、??? っ?? っ 。 、 、?? 、 、 ? ????。?? 、?? 。 っ 。 ???????? 、 っ ???。?? ャ ィ っ 、 、?? 「 」 、?? 、 。 っ?? 、 ? っ?? ??。?? っ 、 っ?。 、?? ? 。 、 、
297
美早稲田商学第402号
??????????????????????????????????????????。?? 、 ー ェー ???????????????、???????? （ ） 、 ??? 、 ー ?っ??? ??? っ 。?? ??????? 。 ?????? ? …?? っ 、 、?? ?っ?。??????、 っ 。 、?? ? っ 、 っ 。?っ ? っ?? ??? ? 、 ッ ー?? 、 。
197
????
????????????、???????????????????????????????っ?。???
???? 。 、 、?? ????????
市場と文明の進化誌⑭??
????????っ???、?、????????????っ?。??????????????????、????? ? ? ? ??????????????????? ???? 、 っ 。 、?? 。 ?。?? 、 ?? 。 、?? 。 ー 。?? ??「 」、?? 「 」 。 、 ????? ??、? ???????????????ー? ??????、「??」?「??」?????? ????。?? 、 ??、??? 。 ェー ー ー ー ッ 、 、?? 、 ?。?? 、 っ 。 、 ー?ェー 、 。? ??????? 。 、?? ? 。 、 ? っ????」? ?????? ? っ 、 。 ? ?
097
??早稲田商学第402号
????????、??????っ??????????????。?????? 、 ? 、 ? ???????????。??????、??????????。 、? ?????? 、 （ ?? ） ??。 ? ? 。?っ ? 。 ? っ?? ? ? っ 、 ??? ?。?? 、 、?っ ????。?? ? っ 。 、 っ 。?? ?? っ ?????? ????、? 。?? 、 っ 。 っ 。?? 、「 」 「 」 、?? 。 、?? ?、?? ???? ????? ???????????????っ?。???? 、 ??? ????? ー?? 。 、 、 、
987
市場と文明の進化議⑭
???????????。?????????っ?、?????????。???????、?????????????。?? ? ?????????????????? ? 、?? ???????。 ? ? 、 ???、 、 ）、?? ? 、 （ ） ? っ 。?? ?? 、?? 、 、 、 、?? 、 っ?? ?。?? 、 、 ??? っ?? 、 。 っ 。?? 。 、?? 、 。 っ 。 、?? ???????。
??
???????????????????? 、 ?????。????????????、
??????ャ????
8」?
??早稲田商学第402号
?っ?????????????????????????。??????????????????????ー?? ?ェー 、 ??、?? ?????。?? 、 、 ー 、?? ッ ー 。 っ?? ?? ? 、? ?????????????????っ??? 。?? 、 っ っ 。?? 、 、 ? ?????????。?? 、 、?? っ 。 、 ） 、?? 。 ? っ 。?? っ 。 、?? 、? 。 、?? ?? 。?? 、 、?? っ 。 、 っ 。?? 、 ???? ?? ?? ー っ 。
?ー．87
市場と文明の進化誌⑭公
?????、????????????????????????????、??????????っ?????。?? ? ? 、 ?????????????????っ 。? ??? 、 っ??? 。 、?????????、?????????????????????????っ?。????っ?、?????????? ????っ?? 。?? 、 、?? っ 。 、?? ー 、 。?? 、 ??????っ? 。?????? っ 。 、?? 。 、?。 。?っ ? 、 っ 、 っ??、? ????、??????? っ 。?? 、 、 ? ?。
687
全早稲田商学第402号
???????、????????「????」?????????????っ?。?????????????
??、????????????????。??????????っ??、???????????????っ?。 ? 、 ? ??????????????。???????っ?? ? ?、???????? ? 。?? 、 。 、 ? ??? 。 、 ? 、 ャ?? っ??????。?? 。 、???、 ?? ????? っ 。?? ? 、 っ 。?? 、 、?? ッ ー ー ー?? 。???? ? 。? ???? ェー ー ー ー ー ッ ー ー?ァ ー? ー??? ?? 、 ? ? 。
587
????????????????? ャ ィ?????????
?????、??????っ?。????????
市場と文明の進化誌⑭??
?????っ???、?????、???????????????????????????。????????? ?っ ? 、 ??? 、 ? ?????????????。?? 、 （ ） 、?? 、 。?? ????。??? ? っ 。?? っ 。?っ 。 っ 。 、?? ? っ 。 、 ???、??????? 、?? ??。?? 、 ー ェ ??? 。 っ 、?? っ ???????? 。?? 、 っ 。?? 、 、 。?? 、 っ??
487
??早稲田商学第402号
?????????????? 、 ?????、????????????????????っ?。?????????? っ 。 ? ? 、?? ??????????????? 。?? 、 ? っ 。 っ 。?? っ 、 、?? ??っ???。?? 、 ???? ????????????っ?。???、?? っ 。?? ?????。?? 、 ー 、 ?っ 、 、?? っ 。 、?っ 。 ッ っ 。?? ? ??? ? 、? 。?? 、 。 、?? 、 、?。
38??
市場と文明の進化誌⑭全
???????????????? っ?、????????????????っ?。??????????????、?????????っ??????????????????????????。???????????????????? ?。 ?????、????????????? ?????? 、???????? ? ? ???，? 、 ???? っ 。 、 ﹈?? ? 。 ?? ? 。 、 ）??????、??????????）????っ?、????????????????、???????????????? ? ．?。
??????、?????????? ???????? 。 ????、?? っ 、 。?? 、 。 ?? 、?? ??????????????? っ? 、 ?? ????????????? ? ?? 。 ? ? ? 、?? 。 ー ? 、 っ．? 、 ? ?????? 。
287
八夫
??????、?????????????????????????、?? っ ? 。
??????????????????
／87
早稲田商学第402号
?????? 、 ??????っ 。 、 ??????????????。 、 ?。?? ? っ 。 、 「????????」 っ 、?? ????、?? ????。??」 ????????????? 。 ??????? 、?? っ っ 、 ?。?? っ っ 。 、?、 。?? ?、 っ?? っ 。 っ 。?? 、?? 、 っ 。
市場と文明の進化誌⑭??
????????????????????。?????????、????????????????っ?。??? 、 ? ? 、 ??? っ 。 ?????。???????????、?? ?? ? 。?? 、 、?? 。 ｝」??????????。 。?? 。 ? っ???? 。?????? 、 っ 。?? っ 。 、?? ????? 、 っ 。???、??????????????????っ?。???????????????????????????、?? 」 、?? ? ?????????。?? 、 っ 。 ????????? 、 ???????っ 。 、 「 」
087
??
?ーー????????。?????????????????????????????????、??????? ?? ? 、 ??? 。 、??ー? ????。??」? ?????????????、????? ー??、 。
977
早稲田商学第402号
???? ??? 、 っ 。?? 。 ャ ィ 、 ?っ 。?? っ 、 っ 。 ??? っ 。 、?? （ 、 ー ー?）。 っ 、 っ 。?? ? 。 ??????? 。?? 、 ー ー?? 、 （ ） 。?ー っ
?????、?????????ッ????????????????????。?? ? 、 ? ー 、 ???????????、???? 。 、 ?????????? ??? っ 。 ェー っ 、 ェー?ー ー??ー?ッ????????????、?????????????????????????????。 ? 、 っ ? 。
市場と文明の進化譲⑭八九
???? ???? っ ? ??っ?。?、?? ?????。?? 、 ??? 、 。 っ 、 ? ??? 、 ????? ??。?? っ っ 。 ? ??? ? ??? 、 、?? ? ???。
877
き早稲田蘭学第402号
???????????????、???????????っ?????、????????????????。?? ???、?????? ? ー ー ー???????? 。 ? 、 ー っ?。?? ー 、 、 ?????ッ????????、??? 、 、 っ ??????? ??????っ?。???????? ?ー???????????????????、?????? 、 、?っ?。?? ? っ 。 、?? ?? 、 ， ． ，??、 ??????? ? 、 ー ー ー ッ???ェー?、????????? ?ェー ? っ、??。 ? ?????? ? っ 。?? 、 っ 。?? ??? 、 っ 。?? 、 。?? ????。?? 、 っ ー ? ? 、
7η
??????????????????????????????????????????????????。
市場と文明の進化誌⑭九一
???? ?????????? 、 っ 。 ．?? ー 。 っ 、 、 ???????????????????? 。 、 、 っ 、?? っ 、 っ 。???? っ 。 、?? ょ 、 。?? 。 ???????っ????? 。?? ー ??。 ?ー ??????????????、? ? ?????? っ 。 、 （ ） 、 ー ．?? ??っ っ ? ?????。?? 、?? 。 ?? 、 ??。 、 。 、?? ? っ ?????。
677
窒
???????????????????????????っ?????????、?? 。
??????????????
57
早稲田商学第402号
???? ー ー?? 、 ?????? ? 。???????、?????? 、 ? ??? ??っ??????。?? 、 ?? 。 ?? 、?? 。 、 、 っ 、?? 。 っ 。 、?? 、 ? ?っ?。?? ． ょ ???? ?、? ??? 、 ??、? 。 、 ー?? ィ ー ??、 ? （ ー ー ） ー ー 。?? 、 ー 、?。 ????。?、? 。?? ? 、 。㌻」???。 ? ?っ 、 ??? ? ???? ?? ?????????????
市湯と文明の進化誌⑭
??っ?。?????????」?????????????????????????????????ー????? ? ?。 ? ー ー ??????。?? っ っ 、 。 ???? ?、?? 、 ???っ?。。???????、 ．?? 、 ?? ? ?っ 。??、 ?? っ 、 ? ?? 。?? ー 、 ???????? っ?、 ?????? 。???? ??、 ??????? 、?? っ 。 ッ 。 ッ?? 。 、 、?? ?? 。
??
????????? ー ー 、 、?? ?????? ???。 ???? 、??????????????????????? ー ー ?? ??? 、 っ?。 ー 、
477
??早稲田商学第402号
??????????。?? 、?????????????????????????????????????っ?????? 。 、 、 っ 、?? ???????。??」 ー ー ????????っ?、???? っ 。 ー ー 、 っ?? ? 。 、 ー ー?? っ っ 。???。?? 、 ???? ???。
773
?????? 、?? ????? 、 （ っ??。 、 ? ????? っ 、 ．?? っ 、
市場と文明の進化誌⑭九五
????????????。?? ?????、???????????????????????????、????????? 、 ? ? っ 。 ??? 、 ????????????。?? 、。 ? っ ?????? っ?。???、「??? 」 「 」 「 ?」?「????」 っ ?? 、 っ?。 、 っ 、?? ? ????。?? 、 、 、?? っ ィ 、 っ?? っ 。 、?? ???。?? 。 ? ? 、?? ? っ 、?っ??、??? ?? ?? ー??ェー???????? ??????。??????????? ? ? 、 ャ ?? ェー????。?? ? 、 っ っ 。
2???7
柔
?っ?、????????????????????、?????????????????????????????っ?。? 、 ????????????っ?。???っ ?????。
77ユ
早稲田商学第402号
???? ー ー?? 、 ? ? ??? ??? 。 ー ー?ッ???っ?。?? 、?? 、 。 ー ー ー ッ ー?ィ ェ 、 ??? 。?? ??? っ ???????? 。 、 ??? ???。?? 、 ー 。?ー ー??ー?ッ? 、 ???、、????? ? 、 ? ???? ?ー ィ ? ? ??????? 、 」??? ?? 、 ェー 。?? ー?? （ ー 、 「 ． 」 っ 。 ー
市場と文明の進化誌⑭九七
?ー??ー?ッ??????????。「???ー」??っ?。???ー?????????????ー??????。?????????????、????????????????????、??????????っ??????? ? 、? ? ?????（????????????、? ー ????）。 ? ー ー ー ッ ? 。??ー ー? ー ッ 、 ? ?（ ）ー ー ャ ? 、 ェー?、 ッ ョ 、 ィ ー っ 。?? ? 、 ?っ 、? ? 、?? っ 。 、 ? ー?? っ ー ャ ? 。?? ?、 ??? 。 、 、 ェー?? 、 ェー 、 ェー 。??ェー 、 。?? 、 、?? 。 ー ー ー ッ っ?? 、 っ 。
077
??早稲田蘭学第402号
??????っ???????。??????? 、 ? ? ????。????????、??????」???、???????? ?っ?。??? ? 、? ????????? っ?? 。 ? ? 。 ??、 ???? ??????、 ッ ョッ?。??」? ? 、 ッ ョッ ???????????? 。 、?? ー?ィ? 。??ー ー ー ッ 、 ー ャ 、 ュー 、 ョッ?っ 、? ? 、 ? 。?? ? ? 。 、 ー ッ 、?? ???? っ?。??ー?、 ?????? ??っ 、?? ???。?。? ?????、??? ? ? ?。?? ???、 ? ????っ?? ? っ 。 、 。?ー ー?ー?ッ 、 ? ? ? 、 っ ? ?????ー?ッ??????っ?????。
769
市場と文明の進化誌⑭麦
???????????????? ????、???????????????????????????。???、??? っ 。 ??????????????、 ッ ??? 、 ??? っ 。?? 、 。 っ 。?? 、 、 っ 。 、?? ?? 。???????????? 。???? 。 、 、???? 。 、 ッ?? ???????。???? っ 。?? 、 、 っ 。?? ッ っ 。 ッ 、?? 。 。 っ?、 、 っ 。?? ? ー 。 ??? ? っ?。
867
??
?????、????????????????っ?、???????????????????????????? 。 ? 、 ? ? ー 。?? っ 。 ??????????????????? 。
767
早稲田商学第402号
??????????? ? ??。?? 、 、?? 。 ッ ィ 、 ー?? ? 、 ， 、?? ー?? ッ ?ー ?? っ 。?? ?、 ュー 。 、?? っ 、 ー ッ?? っ 。 ? ? 。?? ー ー 。 ー ー 、 ッ ．??、 、 ー ッ 、?? ー ォ っ っ 。 、?? っ ? っ??????。?? ? 。
市場と文明の進化誌⑭
???、?????????、??????????????????????????????????????? ?っ 。 ? 。 、?? 。 、?? っ 。 ??、???????????????????。?? ッ 、 、 ???? 。 、 、?? 。 。 っ?? 。 。?。?? ? ???。?????????? っ 。 ー?ー っ?? ?????????。
…
?????? ??? ?????。????????????????、??????っ?????????????????????????。???? っ 。 、 ? ? 。?? 、 、 ? ㌧」 ?? ? ッ 。? 、
67
???早稲閏商学第402号
??????????、????っ???????????????????っ?。?? ? ?っ 。 、 ?????????????????????? 。 、 ? ー??????。???? ????。??????????????????????????、???????????????????????
???? 。 、 ? ?。?? 、 ??????????? 、??? ?????、????????? 、 、 ??? っ ???。?? ? 、?? 。 っ っ 、?? ???????? ?ッ???? ?ー?ャ???ッ????っ?。??????????????。 、 ッ??????? ?? 。?? ??? 、 っ 。 ? 、 ．?? 、 。 、?? っ 。 、 ? ? ?
567
?????????。?? ??っ?、??????????、??????????????????。?????っ?????? ? ?っ 。 、? っ ? 。 ??? ?????っ???????。
市場と文明の進化誌⑭
??
?????? 、 っ 「 ー??????」??っ?。?ァ ー ????、 ???? ?っ? ? 、?? ? ャ ェー っ?? ?????? 。?? 、 ェー ??。?ェー ?」?? 。 ???? 、 ェー ィ 、 ュ?? 、 、 、 ュー 、 、 、?? ェー ? ????。?? 、 ュ?? 、 、 ュ っ??????。?? っ 、
467
??
早稲固商学第402号
???。????????????????、??????????????????????。????????? ッ ? 。 ? 、
??????????????????????、????????ー?ー???????????????、?
???? ? ???????????????。?? 、 ェー????????? 。 ァ、、㍉?ー。???? っ 、?? ????。??ェー 。 っ っ 、?? っ 。 っ ????? 、?? ?? 。 、 、 ー ー、?? ?????????? ?。?? っ ?。 、?? ー ィ ュー 、 ? ， 、?? 、 ァ ー?? ?????ェー ァ? ー ?? ?? 。?? 、 。 ， 。
36??
市場と文明の進化誌⑭???
????????????????? ????????。????????っ?????????????????? っ 。 、 ? 、 ??? っ っ????????????? 。?? ????????????。???? っ ????? 。 、? っ?。 、 。?? ? っ 、 。?? っ 、?? 。 、?? 、 、 っ 。?? 。 っ 。?? 、 ?? っ 。。?、????????????????っ???㌧」????。???? っ 。 、 、?????????? 、???? ?? 。?????? 、 ???????????????? ??????。?? っ 。 、
267
??
早稲田蘭学第402号
?????。?」???????っ?、??????????っ????????????????????。???? ? ??? ー ?????????????? ?????? 。 っ 。 ー???? 、 っ?っ?。?? ? 、 っ 、 っ?? ? ??。 ???? ? ? 、 ???? 、?? ? 、、 っ?? ?? 。 、 、?」??? 。 、「?。 」 、 。????? ? 、 「?」 ? ?????? ???? ? っ っ 。 ??? っ 、 ? ??っ?。? ? ??? 。?? 、 ?? 、
??6??
市場と文明の進化誌⑭???
???????????????。?? ??????????????、???????????????、????????????? 、 ? 、 ? 。 ? 、?? 。?? 、 ? ー 。?? 、 っ 。 、?? （ ） っ 。 、?? 「 」 、?? ? ????。?? ???????ッ 、 、 っ 。??「? 」 「 」 「 っっ 」 ? 、?? っ 、 っ 。?? 、 ッ ー?????????????????、?????????????????????????????????。?? ッ っ ? っ 。
067
???早稲田商学第402号
????????????????? ?????????っ?。?????、?????????????????っ 「 」 、 ? ? ? 。?? ー??????????????????っ????????????。 ?????????????っ 。 、 。 「 」 、?? ??? ????????っ?。?」???? 、?? っ ??????。?? 、 ?????????。?? 、 っ 。?? 。 ?? っ 。 。?? っ 。 ? 。?? 、 、?? ?? 、 。??、??? ???? ?? ? ? 、??????っ?????????? ??っ?。?? 、 っ 。 、?? っ 。?? っ 。 、 っ 。
95??
?????????????。???????????????っ?。????????????????????????????????。??????、?????????????????????????????????。?? ?? 、 ? ????、??????????????? っ 。 ????、???? 、 、 ????????????????っ?????。
市場と文明の進化誌⑭???
?????? 、 ? 。?? っ 。 、?? ?????????? 。?? ー っ 。?? 。 。 ????????????? ??っ?。? ー?? っ 、 ー ッ?? 、 、 。?? 、 ッ??。 、?? ?? ?
857
??
早稲田商学第402号
??。???????????????????????????????????（???????????、 ? 、 、 ??? ? （ ） 。?? っ 、?? ?っ?。?? 、 。 。?? っ ?? ????????．??????? ー ー?? …? ? ??っ 。?? 、 ー ッ っ 。?? （?． ） （ ? ー ）、?? ィ 、 、 、?? ? っ 、?? ??。???、 ． ー ッ 。 ? 、?? ?っ 、 ー ッ っ っ 。 、??ー ッ ? 。
757
市場と文明の進化誌⑭
??
???????ー?。??????? ー ッ ???? ?っ?????????????、??????????????、?????? ? ? 。 ? 、 ????????。 。 ??? 、 、 ? ??っ 。 。 っ 。 ? 、?? ????。?? 。 ? ??、 、????。?? 、 ? ???? ???????? （ ） 、 ー?????ー????????っ???? ???????、? ? ????? ????????㌧」??? ?、 ? ?????????????????? ??? ???????? 。 。 ? 、?? ??? ??? ???? 、 ．?????? （ ー ? ） ? っ ? 。???? ?????? （?? ー ィ 、 。
657
＝?
早稲田商学第402号
??????????????????????????????（???????????????? 、 ???????????。?? ?????っ 、 ???? ー ッ っ 。 ? 、 、?? （ ） ??????????。?? 、 、 ?? ー?ェー ェー ー ??? っ っ 。?? 、 、?? ? ??、? ?? 、 。 （?? ??。?? ?? 、 ? 、 ー ー?? 。 、 っ 。?? 、 ー 、?????。
57
?????? ー ッ っ 、?? ?? っ 。
市場と文明の進化誌⑭
???、??????????????????????、???????????????っ???????????、?????????????????????????っ?。??」 ? 、 ー ッ ? ?????????、???????????? ?????、????????????? ?。 っ?? 、 、 ? 、 ー ッ ????? っ 。?? 、 ?? っ 。?? 、 。 、?? 、 、?っ ????????????? ? っ 、 。?? 、 っ?。 、 。 ? 、??、? 。 ???っ?? っ 。
???
?????????????????? 、 ??っ???????????っ?????。
???????????
457
＝?
早稲田商学第402号
??、????っ??????????????、??????????????????ー???。??????? ? ? っ 。 ? 、 ??? 、 ?????????????????? 。?? 、 ??????。????????
???、??????????????????????????????????????????????
???? （ ） 、 っ 、??、 ??????? 。?? っ 、 っ 。?? っ 。 、 っ?? 、 ???? 。?? 。 っ?? 。 ー 、?? 、 、 っ 。?? ?? ?、????????。 、?? っ 。 、?? ? ー ッ???、?????????????????。
3??7
市場と文明の進化誌⑭
??
???????????っ??? 、 ? ?????????っ??っ?。???????????????????、??? ? ???????っ??????????、????。 、 ? 。?」?? ? っ 、 ? ? ??? ?っ?。????、 、 ????? ? 。 、?? 、 っ 。 っ 、?? 、 っ?? ??。?? っ 、?? っ 。 、?? っ ?? ?????。???? 。 。?? 、 、 、 ?? ?。?? 、 、 。?? 、 っ 、
257
＝?
??????????っ?????。?? 、?????????????????????????????????????。??? っ 、 っ 、?? ??。
157
早稲田商学第402号
???????? っ 。 ???? 、 ? ? 。?、 。 、?? 。 、 ??????????。?? ? 、 、 、 、 、 」?? ?????? 。 、 。?? っ 、 、 。?? 、 、?っ 。 、 、 、 。???? 、 。 ?? 。?? 、 、
市場と文明の進化誌⑭
??
?っ???????っ???????、???????????????????????????。???????、? ? 。 ? 、 、 ??? 、?。 、 ??、?????????????。?? ? 。 、 、?? 、 、 ? ? 。?? っ 。?? ????????????。?? 、?? っ 。?? ???。?????? 。 、 っ 。?? 、???? ?? ?? ???? 」っ ??。?? ? 、?? 。 、?、 ? 、
057
??
早稲田商学第4Q2号
???????っ?。???????????????????、?????????????????、????? ? ? 、 ?っ 。 、 ??? 、 ???????、????????? っ?? ?っ?????。?? 、 ャ っ 。?? 、 ?。 ?????????っ?。 ???、 。?? ? っ 。?? 。?? 。?? っ 。 、???????????? ?? ????。????????????????????。????????? 。 。?? ?? 、 ??????????? 。?? 、 っ 。 っ 。?? 、 、 。 ー 、 ? 、?? 、?? 。 、 ッ ー
947
????。??????????????、?????????????????????????、??????? ? ?????????っ?。?? っ?。 っ 。 ??? 、 、 。?? 、 っ 。 っ?? っ 、 っ っ?。
市場と文明の進化誌⑭
??
?????? 、 っ 。?? 、?? 。?? 。 っ 。 、?? ?????、????? っ 。?ー ー 。 。 ?????????????????? ?、 っ ?? ??? 。 、??、 。 、 、?? 。 ー
847
＝?早稲田商学第402号
?????????っ???。????????????????????????。??、??????????? ? ? 。 ? ??? ?????????????。?? っ 。 っ?、 、?? ?． ?? ??っ ????。??????、???????????? ???? ???。?? っ 。 、 、?っ 。 、?? ? っ ??。? ? 、?、 ー 、 ? ? ????????。
??47
???? ??? 、 。?? 、 。?? ?????? っ 。 、?? 。 ェ ?? 。
市湯と文明の進化誌⑭
???????、?????????????、????????。???????????????????????、 ? 、 ? ? 、?? っ 。 ェ??????、 ????????????ェ っ 。 ??????、? ?? 、?? ? ??っ?。?? 、 ?? ? 、 っ 。?? 、? ? ャ 。?? 。 、 っ 。?? 、 ー ッ 、 ? 、?? 。 、?? っ 。 」 ? ???????????っ?? ??。
????????
????????
＝＝
????????????????????????、??????????????????。
??????
647
??
早稲田商学第402号
????????????????????、?????????????????ー??????????、??? ?????????っ?。?? ? ??? 。 っ 。?? っ 。 、 、 、?? 。 ??? ? ????? 、 ー ィ?っ??????????????、??????????????????????????????????????? 、?? 。?? 、 、?? 、 。 、?? ??。?? 、 。?? ??????? ? ? 。 っ 、?? 。?? 。 、 っ
547
市場と文明の進化誌⑭
??
???。????????????????????、???????????????????????????。?? ? ? ?、 っ 。?? ー 、 、???? 、 ????????????? ュー ー 。?? 、 ?。 ??????? 。 、 、 ュ?ョ 、 ?? ? っ?? ? 、 ェ っ っ 。?? ? ???????。?? 、 ??? ??? ? 。?っ ュー ー?? ? 、 ? ???? 。?? 、?? ー ー?? 、 、?? ー 。 っ 、
47
??
???????、?????????、?????????????????、??????????、?? ? 、 ? っ ? 。
????
347
早稲田商学第402号
?????? ????????????????????????????、?? ? ? っ 、 ???????????? 。 、 、?? ?? ー ー 。?? 、 ァ 、 ー ッ ー、 ー?? ュー ー 、 っ 。 っ?? 、 っ 。 ．?? っ 。 ????????? っ ???。?? 、 ? （ ー ?? ュー ー、 、?? っ っ 。 、 、 、??ュ ?ー?ョ???????????? 、????? ????????。?? 。 ュ ー ョ ?????
市場と文明の進化誌⑭
??
????????ッ??ォー????????、?????????????????????????????っ 、 っ ィ ? ?? ??ッ??ー??????。?っ??? ィ??、? 、 ? ー 、 ァ?ー 、 ? ?? ッ ー ー ー ッ ー?。 ? ッ ー??、?? ??ー ー 、 ? ? ???? ???。?? ? 、 ッ 、 ? ??? 。 っ 、 ュ?ー ョ ー ? ????? 。?? ? 。 ュ ー ョ??、 ???? ??? 。 。?? っ 、 ェ?、 ー ュ ィ っ っ??っ ?。?? 。 ィ 、?? ? ? ? ー?? ー 。 。
247
??
早獺田商学第402号
????????????? 、 ????????????????っ???????。??????????????? 。 ? 、 ??? 。 っ 。?? 。????????」???????????、 。??????? 。?? 、 ー 。???? ????????。?? ??? っ 。 っ?? 、 ー?っ ?。?? ? 、 、??。 ? ????ー??、?? 、 、 ????? 、?? ー ? ??? 。 ー ョ
1弘
???????????????。???????????????、????????????????????? っ 。 ? ? 。?? ????????、??????????。
市場と文明の進化誌⑭
??
???????? 、 ー 。 ー ィ?? 、 ???????????????っ?。?? 、 。 、?、 。?? ?。???。 ? 、 、 っ 。?? 、 、?? っ 。 ??????、?????????? 。???、 ???、 ー?? ??????? 、 。?、 っ 。 ? っ 、?? ? ? ???? ?
〇??7
??
???????????????????っ?。
937
早稲囲商学第402号
???? ー ィ ??? 、???? ?????? ? ?????、??????????ー?????????? 。 、 ー?ィ? ? 、?? 、 ャー ェ?? 、 ー ィッ ッ 、 ー ィ ??? ??????。?? ー ィ 、 ??? 、 ???? ー ィ っ 。??、 ー?ィ 、 ? ? ??? ???????。?? 。 ィ ?? っ 、?? っ 。 っ ー ィ??、 ー 、 っ 。???? ???? ?????? ???????ー?ィ????????????????っ ? ??。 ー っ 。 ー ィ ． ッ?、 ? 。 。 、 ー
市場と文明の進化誌⑭
??
????????????。?? 、 ??????????????、????????????????????、?????? ー ?????????。?? ???? っ ??????????? ??。 、 、 ? っ 、?? ? っ ??? ???、 。?、 、 ー ィ 。?? ? ー ィ 、???。???? ??? 、 ー ー ィ 。?? 「 」 ? ー ッ 。?? っ 。 「 」 、?? ー ッ 、 ー????。?? っ 。??． 、 。
837
…?
早稲田蘭学第402号
????????????????っ???????????、????????????、?????．??????????????????????????????っ?。?????。??????????????、??????? ??????? っ?。 ???????? 、?? ? ????。?? ???? ?????????? （ ??????????????????? 、?。 ???? ??? っ 、 ?ー??ー ??? 、?? ー 、ー ??? ??。?? ー ?????? ー 、?? ー 。 。?? 、「 」 ー???。?? ? 。 ???????? 、?? 。?。????? 、 っ
737
市場と文明の進化誌⑭
???、????????????????????。???????????。????????っ??????? ? 、 ? 。 ? ? 、?? っ っ 、????。?? 、 、 、???? 、 、?? 、 っ ??????????????、???、??? ??????。?? 、?? 、?? ー?ッ っ??? 。
…
???????? 、 っ 。 、?? っ 。 ー???。 ? ???????????、?? ー ッ
637
?…
早稲田簡学第402号
????????????????????????、????????っ?。??????????，?????? っ ?????????????っ?。?? ? 、??????????? ? ? ?
?????????ー??????????????っ?????。?????、??????????????
???? 。 ??? 、 ー?ー 。?? ? ??、 。?? ? ? ????????? （ ッ ー、?? 。?? 、 っ?、 ?? ? ??? ??
53?」
???? ?
????「????」?????????????? ?????????????????????????????、???????????????????
??????っ
市場と文明の進化誌⑭
??????????????????????っ?。???????????????????????????? ? ??。 ????????????。?? ? 。 っ 、 ー ィ???、 ? 、 ??????? 、?? 、 ー ッ 。?? ?? っ? ???。???? 。 、 っ?? 、?? 、 。?????????????? ?? ???????????? ????????、?????? ??
??…
?????? ??、?? ? ー ィ?? ー? 、 っ 。?? 。 、
437
??
早稲田商学第402号
??????????????????、?????????????っ???????????????、???? ?????????????。?? っ ? ー ッ ???、 。?? ??????? っ 。?? 、?? っ 。 ー ッ 、?? っ 。 ?? 。?、 」 、 ??????? 。?? ? 、 。?? ?? ???? 。?? ?? 、? ??????? 、 。?、 、 。?? ? ???、?????。?? ? ?? ? ? ? ??????? ?????????、????????? っ 、 。 、?? ? ??????。???? 、 ．? ． ?
733
市場と文明の進化誌⑭
?、????、????????????????????。?? ? ????ー??????。???????????、?????。????????????。??????、??????????ー?ッ????????????、????????、???????、?????? ー ?。?? ?? ? っ 。 、 ー ッ? ??????????? ー ー 。 、?? っ 。 ッ ー?? っ っ ? ??? 、??。 。 。 。??．? 、 ? ? ????、 ? っ??? 。
＝??
?????? っ?? っ 。 、?? 。?? 、 っ ? 、
2」?7
??
早稲田商学第402号
????。??????????????????????、?????????????????????。??? ? 、 ?。 、?? 、 。 、?? 、 っ?????????????。?? ???? 。 、?っ?????? ???? ??????。??????、???????? ????????っ?????? ? 、 。??、 ? っ 。 、?? ?? 。?? 、 。?? 、 、?? 、 っ?? 、 っ 。?? ???? ? 、 ??????? 。 。
13??
?????????? っ???ー?ッ??????????????、????????????????「?
市場と文明の進化誌⑭
???（??ー????????????????っ???????????????。?? ? ? 、 （ ??）???ー?????????????????????? っ 、 ?? ? ? 、?? 。 ?? ー （ ー?? ） 、 、 ? 。?? っ 、???????「 」 、 、?????ー?? ェー ? ? （ ??? ??）???????????? ー （ ） 。 ー?? 、 ー??「??? 」 、「?????」?ょ???????、「??????」???????????????????）??ー??
??、? 、 「 」?? ? ??? 。?? 、 ? 、?? 、 。??ェー?? ィ ー ? 、 ?? っ 。 ????? 、 。
???
037
??
早稲田商学第402号
?????????????? っ 、 ?????、??????????（????????????????）、?ー?? ェ ?????????ー ? 。 ??????????? ???? （ 、???っ? 。?? ー ー ?、 、?? っ 、?? 、?? ?? ?。?? 、?? 。 ?? ??? っ 。 、 ???????。?? 、 ?? ???????? 、 。 ?、?? っ 。 、?? 。?? ? っ 。、??っ? っ 。 、?? っ 。??、 、 。
92??
???????????????????っ?。
市場と文明の進化誌⑭
??
?????? っ ??、??????????????っ?。??????????、???? 。?? 、 ? っ 。? ? っ??、 っ ??? 。 、?? 。 、?? っ ?????。?? 。 、 。?? 。 、 ???? 。?? 、 っ 、?? ???? ?? ??????????。???? っ っ?? 、 、 ?、?????? 。 ?????? 。???? 。?? っ
82」?
??
早稲田蘭学第402号
????っ?。?????????????????????????、????????っ??????????? ??。?? っ ? ? ?、???????????????? ? ．?? 。 ??、?????????? ? ?っ?、 。 、?? ? 、 、?? 、??? ?? ??? 。 っ 。?? 、?、 、 っ っ 。?? ? 、 。 、 、??、 ? ?????。?? っ 、 、?? 。 ???????、?????????????????????。?? ???? 、 っ 。?っ ?? 。 。?? ? 。 っ ? 、?? 。 、 、
727
????。??????????????????????。????????????????、???????? ? ??????。??」 ???????????????。????? っ?? ? 、 。 ? ??。 っ 。 っ?。
市場と文明の進化議⑭??
???? ? ??? 、 ?????? 。 、?? 、 、?? ー っ?? 、 ー ー ィ?? っ 。?? ー 。?? 、 ???????????? 。?っ 、 、 、?? ? っ 。 、?? 、 っ 。
627
??
早稲與商学第402号
?????????????。?????????????????????、?????????????????? 、 ????ェ??????????? っ?。 、?? 、 ? ? ????っ????っ??? 。?? っ 。 、 、?? ???????? ? ??、 、?? ? っ 。?? 、 、?っ 。 ??????。???? ??? 。?? 、っ 、 ョ?? 。 、?? 、?っ ???。?? ? っ 、 。?? 、 、
725
市場と文明の進化誌⑭
??????????????????っ?。??????????????????、????????????? 、 ? ????????、????????????ー?? ??????????????? ? ー ー 、 ? 、?? 。 ? ? 、?? 。 。?? ュー ??? 。?? っ 、?? 、 ?? ????? 。 、 、?? 。 ??? 。
???
?????? 、 。?? 、 ? ? 。 ? ー 。?? 。 っ 「 ー 」 、?? ー ー ー ー ー ァー ー ー
427
???早稲田商学第402号
???。?????????????。?????????????????????ャ????、????っ??? ? ー ?????????????。?? ー 。 ? 、 「 ー ??（ 」、 ??? ?????「 （??）」? 。??」 ? ??????? 、 っ???? ???? っ 。 、、?? ー 。 、?? ?? 。?? 、 っ 。 っ?? ャ 。 、 ， ．?? ョ?????????????????????????????????????っ?。??????????? 。 ? 、 ．?? 。 。?? 。 、 ャ?っ 。 ? 、?? ? っ 。?? 、 ィ ョ
327
?????????????????????、?? っ っ 。
?????????????、???????????????
市場と文明の進化誌⑭??
?????? ー ????????? っ ?、???????????????ー???ッ??ー?ー??ー??ー????????。????????。??????????ー???????、???????? ? ? ー ????っ ????。???? ???? っ 。 、 、?? っ 。??????????? っ 。 ?? ?????、???? ー ??ー???。?? 。 、 。?? っ 。 っ?? ? ? ?? 。?? っ 、。?? 、 。 っ 。
22」?
??
早稲圧1商学第402号
????????ー?????っ????????????????????????。?????????????っ??????????㌣」??っ?。???????????????????、
?????????????????????????っ???、??????????????，?????，??ー 、 ???????? っ 。 ??っ 。 ? ? 、???????????。???? ? 、 ????? っ ??? っ 。?? っ ??。?????? ?。 、 ??? 。 ??? 、 ??? ??? ．?? 。 、 。?? 、 っ 。?ー ー ャ ー っ 、?、?? ? ? 。 、
ユ27
市場と文明の進化誌⑭
???????、???????????????????ー?ッ??????????ー?????、?????? ? 、 、 ? ? ??? ??? 、 っ 。 っ っ??、????? ? ??????????????????。???? っ 。 ー（??、 ． ． っ ー ー?? ??、????????????? 、 、?． 、?? ? っ??、 、 ????????。
???
?????? 、?? っ?????????? ?????、?????っ 。 （ ）?? ? ?、?? （ ）
027
??
早稲囲商学第402号
?っ??????。?? ? ?????????????????????????。?????????????????????? ????。????????????? ?ー 、 。 、?? ー ッ っ 、 ??? っ??????。?? 。?? ????ー ?????、????? ??? 、 っ 。?? （ （?? ?????。?? ? 、?? 。 っ 、?? 。 ?? ー ョ 、?? 、 。?? 、 っ 、 ．?? ??? ????。?? 、
91??
??????????????????????????。???????????????っ????????。?? ? ???????? 、 ??????ー?ィ? ー ???? ー 、 ? ? 。 ?? 、?? ? 、??。
市場と文明の進イヒ誌⑭???
?????? ー ? ?、?????、?? ー ィ 、 ????。????????????????????????っ???、??????????????????????。? 。。?、 ? 。 ????? ??? 。?? ? 。 。?? ? ? ???、?ー ） 。 、???? ? ???? 。?? 、 ????????? 、 ッ
8ユ7
??
早稲田商学第402号
???（???????????????????????。????????????????????????、 ? 。 ? 、?? ? 。 ?????、?????????????????。?? 、 、 ー ー 。?? 、 っ 、 。?? ?????、?? ??? っ 、?? っ 。 ???? 、??。?????、???? ?、????????????????? ??。?? ??? 、 っ?。 ? （ ） 、 、 っ 。?? ? ? ???????? ? 。 」?? っ 、 っ 。?? ?? っ ? ??? 、?? っ 「 ? 」??っ?。
717
市場と文明の進化誌⑭…
??????????????? ??????????????????????、??????????????? ????????。?????? ??、 、?? ? 、 っ ???っ???。?? 、 。 、?? っ 。?? 、 ?????????? 、 っ 。?、 。 、?（ ? ） ー ー 。?? ? 、 ー 、 ィー?? ィ ー?。 （ ）?? ?????。?? ー ー 、?ー ー ー ?? 、 ?????? っ 。 、?? 、 ??????。
617
??
早稲田商学第402号
???????????????????????????、?????????????????????????、?????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????????????? 「 」?、???????????? 、?? 、 。??「??????? 」?、??????? ???????っ????、?? っ 。?? ? 、 ???????????。?????? ? ??? ? っ ?????。、???? 、 ェー っ っ 、?? ?? ?????、????? ??????????????????????????????????? っ??、
???????????? ー??? ??????????? っ 。 ???、??????．????????ィ??????????ー???????ー ー ッ ー
51??
市場と文明の進化誌⑭
…??
っ???????、?????????、???????????????????????????っ?。??????????????????????、?????????????????????????????っ 。 、 ? ー 。?? ? 、 。 、?? ー ??ー、????????????????。?? ?????????????、? 。?っ 。 、?? ? 。 、 ? ? ?? 。 ィ?? ー 、 （ ）?、 ???????。?? ? っ 。 ??????? 、?ー っ??? ? 。 ャ ェッ?? ? 、 ャッ ャ っ?。 、?? ? ???。???? 、 。?? 、
4ユ7
??早稲田商学第402号
?????????????????。????????っ?????????????????????????? 、 っ ? ? 、?? ??????。?? 、 、 、?? 、 。?? ー 、 、?? 、 ????? ????????????????????。?????? 。?????????、????????っ???????????、??????????????????????? ー ー 。 ?????? 。?「 」 、 、?? ? ??? ? ???。?? 、 ????????。 、 っ 。?? ? ?? 、 。 。
3ユ7
市場と文明の進化誌⑭
??
?????????、????????????????????。?? ? ??????????????? ?????????????????????? 、 。 、????????????????????、????????????????。????????????????? 。 ? っ 、?? ?。?? 、 、 ? ?、??????、?? 、 っ?。?????????? 、 ? ??????????、 ??? ???。? っ ． ．?? ? 、 ー 。?? 、 。 、 ??? ??? 。?、 、 、?? ? 。 ー 、?? っ 、? ?? ? 。
21??
??早稲田商学第402号
??????????????????????????????っ?????????????????????? 、 っ 。 、?? 。 、 ? っ 。?? ?????、????????????。???? 、 っ 、?? 、 。 っ?? ?? 、 ェ ??????????? ?????????、??? ?????????っ???。?? 、 、 。?? ? ? ???? ???????????ー? 、 ー?、 ー 。?、 ? っ ??? っ 。?? ? っ 。?? 。 、 、?? っ （ ? ?? ）。?? 、 ?? ?? 、 ? 。?っ っ 、 ??? ? 、 ?? 。
ユー7
??????????????????、??????????????。??????????????????? 、 ィー ? 、 ?っ??????っ????????。???????????????????????????????、????っ ー 、??
市場と文明の進化誌⑭???
???? ? ??? 。 っ
????、???????????????????????????????。???????????、??
???? 、 。?? 、 ?? ????????????????っ?。?? ー 、 、 、?? 、 。?、 。?? ? ?? ???? ?? 、 っ?。?? ? 、 。?? 、 、 。
O1」?
??
????????????????、????????????っ????????。??????????????． ー ． 、 ? ? 、?? っ ????????????。
907
早稲田商学第402号
???????? 。 、 、 ??? ????????? っ 。 っ ? ?????????。?? 、 っ 。?? 、 、?? っ 。 っ っ 。?? 、 っ 。?? 、 ?? ?????????????、 （?（ ） ??????。?? ? 、 。??。 、 っ?。???? ? ?? ?? っ ????? 、????。
市場と文明の進化誌⑭??
?????????????????????。??????????????????????????、???? ? っ 。 っ ??? 、 、 ? ?????????????。?? 、?? 。 、 、?? ????。?? 、?? 。 、???? ?。?????? 、 、 、?? 。?? 、 ???? っ 。
（??????）??????。
???? 、?????? 。????????っ??????????、??????????????????????、
807
???早稲田商学第402号
????????????????????ー???????????????????????????????? ー 。 ???????、?????????? 、 、?? ?????っ??????? ? 。?? 、 ? ー 、?? ? 、 、 ??????????っ???? 。 っ?? 。 、?? ????????????、 、 ?。?? っ 、 ??? 、 、 、?、 、 、?? ?、 っ 、?? 、 。
???????????????
???????? 。 、?? 。 っ 、?? ??? ?? 。
70??
市場と文明の進化誌⑭
???
????????????????????????。??????????????????????????????????。????????????、???????????????????。????????????? 。 、 っ?、?? 。 ????????? 、?っ ???????????? 。?? ? 、 ー?? 。 、?? 、 っ ??? 、??、 ?? ?? 。 、 っ 、???????? 、?? ? っ ー 。??? ? ?。??? っ 、?、っ ??? ? 。?? ? ?? 、 、 、 、 っ?。?? ? っ 。 、 。 、?? ?ー???? 。 ??。
607
??
早稲田藺学第402号
??????????????? ???、???????????、??????????、??????????? っ 。 ?、 ? 。 ???っ 、 、 ???? っ?????。??????????????? 、?? ????????。???? 、 。 、?? 。 、 。 、?? 、 、 ????? ???）??? っ 。?? 、 ? ??． ???? 。 」 、???? 、 ?? 、 ??? っ ??? 、 ??? ???? 、 っ 。?、 、 っ?。 ? 、?、 ? っ 。 、?? ? ?? ? っ ?? ? 。?? 、 っ 、?? 、
507
??????????????。???????????????????????、?????????????? ? 。 ??っ 、 っ 。?? ? 、 ?????????????????。
市場と文明の進化誌⑭???
???? ??? っ 。?? 、 。??っ ????。?? ． っ 。? ー ??????????? 。?? っ 、 ァ ァー ー 、 っ?? 。 ． 、 。?、 ? っ 。 ー??、? ? ?????っ 、。 。?? 。 。 っ?、 、 ? ??? っ ー ッ?? ? 、 っ
407
??
早稲田商学第402号
???。?? ?ー??ュ??ー?ョ?ー?????????。??????????っ???ュ??ー?ョ??、???? ? っ 。? ? ? 、 ? っ ? ?ッ ?ー? ??? 、 ? 、 っ 、 ュ ー ョ???? っ???。?? っ ィ （ ） 。 ィ?? … 、 、????、 ?? っ っ???? ????。?? っ っ っ 。?? 「 」 「 」 、 、?? 。?? っ 、 、 、?? 。 っ?? ???。?? ????、 ? っ 。?、???????????????? ?? ??????????。???????????????? 「 ィ 」 。
307
市場ど文明の進化誌⑭??
?????ィ????????????????????????????????、?????????????? ? ?っ?。??????????? ??? 、 、 っ 、??ー????????????????????、??????????????????????????????。 ???? ??? っ 。?? ? 、?? 、 ッ ー 。 ィ?? ー 、?） 、 、 ㌣ …???）。 ?。???? ??? ィ っ 。?? 、 ??、 、 ー?、 っ 、 っ 、?? ??? ? ? 。?? ??????? ? 、 ???? 。
702
???
早稲田商学第402号
?????????、?????????????????。??????????????????、????っ?? ? 、 ????????っ???????? ??? ????。?? 、 ?? ? 。 、?? っ 、 ?? 。?? 。 ィ 、?? 、 、 、 っ 。?? 、 っ ー ョ ャー?? ????。???? っ っ 。 、??、 。 ? 、?? 。 、?? 。 、 ? ? 。
107
?????? 、 。?? ?? ? ???????? ー???ー 、?ー ッ 、 ー
市場と文明の進化誌⑭
???
?????????。?? ???????????、???????????????????????????。??? ???????? ? 、 、????????? ???????? 、「 」 。 ???? 、?? （ ） 、 （ ） 、?? ?? ??（ ） ???????っ????。???? （ ー ー （ ー ッ ） っ ? ??? っ? ? ???。?? 、 ? ? 、 ? 。???? 、?。 。 ?? 。?? ? 。 ー 。??ー 、 、 。 ー?? ー ? ? っ 。?? っ 、 ー ー?? ????。?? 、 。 、?? 、 っ ー ー 。
007
???早稲田商学第402号
???、??????????、?????????????????????ー?ー??????。??????? ? ? 、????????????????????。?? 、 ???? ??? 、 。 ? ー?? っ ー ー ??? 。 ? ?????? 、?? ???? ? 。?? ー 。 、?? っ 。 、?? ????。?????? 。?? 、?? 。 ー 。 ー?? 、 ?????。?? ー ー 、 ー ???、???????????????っ??ー????????、?????????????????????? ? 。 ? 、????????????????。
96
市場と文明の進化誌⑭??
?。???、???????????????。???????、???????????????。???????? 、 ? ???????。 ? っ? ?、?????? ??。 ? ? 、 。?? ? 、 、 っ 。?? 、 、 ー ー っ 。?? ??、????????????? 。 ??? 、??? ?? っ 、?? 、 。 ??? 、 ） っ ?????っ ????。?? ? ??? ?っ?。 ? 、?。 ? 、?? ? 。?。?? ? 、?、 。 、?? ? っ 。 っ 、 ?） 」
896
??
???????????????。??っ ???? ?????。?????????????????????????????、 ? ?? ?。 ???????????????????????????
796
早稲田蘭学第402号
?????? ??? ． 、 ?????? ???????????? 、???????????????????。???? ． 、 、 っ ? 、?? 、 っ ???? ? 、?? ?????。?? 、 。 、?． 、 。?。 ? 、 、 、?? 、 、 。?? ? 。?、 ?? ???????? ??? 、?。???? ．?? ??、?????????、? ?? ????
市場と文明の進化誌⑭
?、???????????????????????????????。?? ? 、 、 ????、??????????。?? 、 ???????????????? 。?? 、 、??????????????? ?。 、?? 、 ???????? 。 ???、 。 、 ュ っ?? 、 、 、?? ???? ??。?? ? 、 ???? 、 、?? 、?? ???。
…
?????? 、 。 っ 。?? ?? ?? っ???。????????、??? ?????? ?? ? 、 ???????、? ???っ 。 ???? っ 、?、 ? 。
696
????早稲田商学第402号
?????????????????、??????????。???????????、???????????? っ 。 ? ? 。 、??? 、 。 っ???? ? ???。?? 、 っ っ?? 、 。?? 。 ??????????っ?、????? ???。?? 、 。?? 。 、?? 。 、? ? ? 。。 ? ??、??? っ ????。?? 、 ?、?。?? 。 っ?? 。?? 。 ?? っ 。 っ ? 。?? 。??、 。 、 。 。 ?
695
???????。??????????????、?っ????????????????????、??????? っ ? ????????????????。 っ ??? 、 ????????。
市場と文明の進化誌⑭
??
???? 「 」?? 、 ??っ?? ????????? 。 、?? 、 っ 。 ? ? 、?? 、? 。?? 。?? 。 ???????? ? 、?? 。 、?? ?っ????? 。?? 、 、 ? ュ ㌧」?? 。 、 ?? 、?? っ 。 、 、 。?? ?、 ? 。?? 、 、?? 、 ?
496
??早稲田商学第402号
????????????????????。?? 、 ?????っ?????、????????っ???????』??? ??????????????。?? 、 ??? っ ? 、 ? っ 、?? 、?? 。 っ ? 、 っ?? 。 ??? 、 。?? 、 ?? っ 、?? 、 っ 。?? 、 、?? 。 ． 、 、 、?? ???。 ??、?????? 」 。?? 、 、「 （ ）」 ???。「???」?「?? 」 っ 。 ??、 ? 」?、 ー ョ ャー っ 。「 」?? ? 、 、
「???」??????????????。???「???????????????????????????
?」、? 、 っ
39???
???????????????????????、「???」???????????。
市場と文明の進化誌⑭??
?????? ?????????、? ? ） ???????? ????? 、 、 ?? ? っ 。???? ??、??? ??ー???。?????? ??? っ 。 ???、?? ?? っ 。 っ 、???? 、 。 、 … 、?? ? ?????? ? ??? 、 っ 。?? 、 」 、 ー ー 、?? 、 、 ????????? 。?? 、 っ 、 、 ??? 。 、 ??????っ?
296
???早願閏商学第402号
?、????っ????????????????????????っ?。????????????????」???っ? ? 、 っ 。?? 、 ?????????、????ー 、?? 。 ? ? 、??? っ 。 、 ?????????っ?? 。 、 ? ???っ?。?? 、 ? 、?? ?、 。?? 、 ? 。 ー?? ????????。 っ ?。?? 、 ? ???? 。?、 、?、 ? 。 ??????????、???? ? 。 っ?? ?、 ッ?? 、 、 。?。 ????????? っ 、 。
69’1
市場と文明の進化誌⑭???
?????????「??」??? 、 ? ???????????????。?????????????????????????。??????????????????????、???????????????????????? っ 、 ? 。?? 、 ? 、?? 。 、 ? 。?? 、 ?? 。??、? ?? ? 。 、? 、???? ?? 。 。 、 ? 、?? ?? ??っ??????????。?? 、 ? 。?? 、 、 ???? 、?? 、 ? （ ）、 （ ） 、?? ???? 、???? 。 っ?? ???。?? 、 、?? 、 （ ） （ ） 、??
．?96
??早稲田商学第402号
?????????、?????、????????、????、??????????????????????? ???。???「 ?」 ? ??????? 、 っ ?? ?????????? 。 、 ．?? 、 ??? ????? ?。??っ 、 ? 、?? 。 ??? 、 ? ???。???? ー ェ?? 、?? 。 ?? ? 。???? 。 っ 、?? 「、?? っ 。 、?? ??????。?? ????? ?? ?? 、
986
市場と文明の進化諮⑭
???????????????????????????????????????????????????
「?ー?ィ???」、??????ー?????、?????????????????「????」、????「?? ?」? ?? ? ? ? ???????? っ 、 ?????????????っ?「???」?「????」???
??????????????? 、 。?? っ 、 「 ? ? ?」??? 。 ー ッ?? 、 ー ェ ー （ ） 。?? 、 。 ョッ??っ 。 、 、?? 、 っ?? 、 ??
???
?????? っ ?????。 ?? ー ェ ??? 、?? っ 。? 、 ???????????? ??｝」? 、 ?? ?? ?
86
??
早稲田商学繁402号
????????????っ?。?? ???????? ??っ?。????????????????????、????、??????? 。 ? ? ? ? ??? 、 ? ??? ? 。?? ? っ ー ェ 。?? ー ッ?? 、 、 ー?? ?? 、 ???? 、?? 、 ??????ー????????。?? ー ッ ー ー ェ?? 、 ?? 。?? っ 」 、?? 、 っ 。 ー ェ?? 、 ???? ???? 。
68？
?????? ッ ー ?? ー??ュ?? ? 、?? ー ?? ???っ? 、 ?? ? ???????、???????????
市場と文明の進化誌⑭???
??????????っ?。???????????????、???????????????????????? ? 。??????????????? ?。 、???? 、 ? ? （ ） ????。?? 」 ? 、???????????ー???????っ 、?? 、 っ 。?? 、 ー 、?? 。 っ ー ??、?? 、 、 、 ー ー????ー ??? ??????。???? ??????「?? ?? 」 、?? 、 ー 、?????? ?? ?? ?????? ?? 。???? ー 、 っ ー?? 、 「 ー ャ 」 。?」???? ???????????????????? ?? ?。???? 。?? 、 ?????????????
686
??
?、????????????????????、???ー?????????????、??。?????????? ? 、 ???????? 、? ? 」???????ー?? 、 っ 。
586
♀稲田商学第402号
?????? ー ー ェ 、 っ 、?? ??、??????。? ?、? ?????????、?????? 。 ?? ? 。?? 、 ? 。 ?????????????っ?。???????????????????????????、????っ??????? 、 ? 、 ??? ????。?? 。?? 、 、 、 。???? 、?? 。 っ っ、?? ?? ????? 。
????????ッ????????????、????????????????、??????????????? ? ? 。??ー ェ ???????? 〕??、??? ー?、 ????????、????????? ? 。?? ???。
市場と文明の進化誌⑭
??
???? ュ ィ ュ ィ ァ?? ??? 。 ??? っ ???。?? 。 、?? ョ 、 ー?? 、 っ 。?? っ 、 、?? 、 ー 。? 、???? っ? 。? ???? ?????? 、 ?????? 」 。 ????、???、?? ????? ー?? ???????? ????。 ???????????
486
???早稲田商学第402号
?????「??ュ??ィ?????」?「??ュ??ィ??ァ????」???。?? ? ? ー? ュ ィ? ェ ャー ? ? ? ??????〞?????? ?????、?? ?? ????? ?????ャ?????????、????? 、???、 、??。???、?? ?、 ? ? ? ?。?? ? ? っ 。 ??、 、 ? ? っ 。?? ? っ 。 っ?? 。 ? ? 、? ???? ?? 、 。?? 。?? ュ ィ 、 っ?? ????? ??、 、 ??。 ??? 。 、 、 ???。 ? ?????、 ? 、 。?? ? ? 。?? ? ? ???? ?、 ?。?????????????? ?????? ??????? 、 ュ ィ ァ ー ュ ィ ?
38??
???、???????????????????????、??ュ??ィ??????????????????? ? 。 ? ュ? ィ? 、?? ） ー ー ッ 。?? 、 、?? ??????。
市場と文明の進化誌⑭??
???? 「 ???」?? 。「 」 「 」?。「 」 （ ） （ ） 、 ー ． 、?? ー 。 ??????????????????????????、?? ? ?? 。?? ? ? （ ． ． ． ）?? 、 っ 、 、?? 。 ．?? 、 、 ．?? ?? ???? 。?? 、? ?? っ??。???????????????????????????、????????????????????
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??
早稲田蘭学第402号
???????????????、????????????????????????????。???????? ?????、??????? 、 ??ー ?????????????? 。?? ? 、?? 「 ー ー」?、 「 ー?ッ 」 。?? ? 、 ?、?????????、?? 。??」 「 」 っ ???????????? っ 。?? ?????? 。?? 「 「?? 。 ??? 、?? っ 、 。?? 「 ??」???????????」 っ 、 っ??????? ????????? ????????????????????。
??86
??????????????????????????、??????「??」????」????????、???ー 。 ????????????????、?? 、 ? 。
市場と文明の進化誌⑭??
???? 「 ?????」?「 」 、 ?? っ?? ? 。 ? っ 、?? 、 っ 。?? ??? 。?? 。? 、 ????????????、?? 。 、 ???????? ??? 。 、?、 、 「 」 。?? ? 、 、??ー 。 、?? 。?? ?????っ ???????。 ? ?????????????????????????????、? ????? 。 。
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??
早稲田商学第402号
????????????????????????????????、???????????????????、 っ 、 ??? ? っ 。 、???? ? っ 、?? ー ョ っ???????。??、、、???ィ、 ? 、 ュ ィ ァ 「 」、「 ???」??? っ?? 、 ????????? ???ー ?? ?? ? ?????????? ???。? ???????????? 、??????? 。?? 。???? ェ ー?? ??? ???。 、」 ???? 、 っ ??? 、 （ っ 。 、?? 、?? 。? ????????? ィ ャッ っ 、?、 っ 。
679
市場と文明の進化誌⑭
?????????????っ??」?????????????????????、?????????????? ? ? ?? ー っ 。 ェ ー?ー??????? ??????? 、「 」 、「?? 」 ?、 ????? ?????。????????????????????????????????????。???? 、 ???? ?????? っ?? ? 、 ．?? 。 ィ 、?? 、?? っ っ 。?? ??? ????、??? ??? 。 ??? 、?? 、っ?っ??????????????? ??????????っ?。
???
????? ? ????????? ? ?? ?????????????????????。??????ー?ー??） ?????? ? ??。
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??早稲田繭学第402号
???????????、??????????????????????????????ー?ー?、?????? ?。 ? ? ??? 、??????????????? 。 っ ェ?? ?。?? ー ー 、 ー?? 。 、 。 ー ー?? っ 、 。 っ 、?? ?? ?? 。? ー っ??、 。 ェ ー?? ?????。?? ー ??、?? 、?? 、 っ っ ー???? ?? 、?? ィ っ っ?。?? ? 。 ー?? ? 、 。??ー ー 。 ? ??????。?? ー ー 、 ッ
???．6
????ー???????????????????????????????っっ???、?? っ? 、 ェ ??ー??????（????? ） 。
?????????
市場と文明の進化誌⑭茎
?????? 、 ー ー ー ー 、 ??????っ?????????? 、 っ っ ??? 。 、 ??? 、 。 ェ ー?? 。 、??。?? 、 、???、 ??? ? 。 。?? ッ ー ー ェ ー （ ）??。?? 、 、 ? ー??ー??? ? 。 ? 、 ー
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??早稲田商学第402号
??????????????????????????????、????????????????????、 、 ???????????????? ? 、?? ? ???????? 。???? 。 、 、??、 ?? 。?? 、 （ ）?? 、 ー ー ー ッ 「 ー ー」?????。?????? 、 ???????? ェ ー 、?? 。 「 ェ ー （ ー ）」?? 。 、?? っ 、 、?ー?????????。???? ェ ? ー （ ??? 、 「
??76
市場と文明の進化誌⑭
????ェ?????」??????????。?? ? っ??????ェ? ???????????、??????????????????? 。 ? ?、??? ? 、?? ? ???。?? ? ?? っ 、 っ?? 、 ? っ 、?? 、 ?????? ?? 。?? ェ ー 、 、?? ?。 、 ?? ー ????????ー 、 っ 。 、?? ? 、??????????。 ???????????? ? 、?????????? 、??????????? 、 ? ????? ????。
???
????????ー?????? ? ??????????????????????、
????????ー???
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??早稲田蘭学第402号
???????????? 。??????????????????っ????????ー????????????? 、 。 ? 、 ???、?????????????????????????、???????????????????????? ?ー 、 ?ー????ー??????????。?????? ー 。 ー??、 っ 、?? 、 。 っ 、?? 。 、?? 。 ー ー ッ?? 。 ー ー?? ????????? ー 、 っ?? 、 、 ー っ ー 。?? ー ー ー ー ーー 、?? 、 ? ?。?? ????? ???? ー? 。 、?? っ 、?。 ????? 。
3??6
市場と文明の進化誌⑭??
??ー?ー????????????????、?????????????????、????????????? ? ? 、 ? 、 ??? ?? 。 ??????ー????????? ????????????????? ?????????、 ィ ー?? ????????っ???。??ー?ー、?? ー ﹈ 、 ??っ??? ?、 ?? ? ? 。 ー?????? ? ?????。???? ー?? っ 、 ー?? 。 ー ? ? 。???、??????????? ????? 、 ? っ 。?? 、 「 」 。?? 「 」 「 」?。 ??????????、?。 っ 、
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??早楯田商学第402号
??????、???????????????????????。?????????????????????? っ ? 、??????????????ー???、? っ?? ?????。、??????????????ー???????????、?????????????????????。????? 。 ー 。?っ っ 、 ? ? ??。?? ? 、 ー 、 ー 、
?? 、 ー ????? 。?? ??、 ? ?、?っ 、 、?? ? 。 、 っ 、?? ?? ? ? っ? 。?? 、??。?? ー 。?? ?? 、 っ?、 。 ー ー?? ? ー ?? 、
！
??6
?。????????、???????????????????????、?????????????????? ? ? ?????????????。?? ? 。 、 ???っ 。 ?? 、 ????ー ? 。
市場と文明の進化誌⑭???
???? ??? ー?? 。 、?、 、 、?? ? ?????? 。?? 、 、 、?? 。 、?? 、 （ ） ? っ 。 、?? ? ???????????? 、?、 、 ッ?? ? ?? 。?? ー?「 ー ャ ェ
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??早稲田商学第402号
??????ャ?????????????????????????????????????????????? ? 。 、 っ???? 。 ??????????????????。?? 、 。 、?? っ 、 ー?? 、 ????????????? 」 。?? 、 、??っ 、 っ 。 っ?? 、 ャ 、?? 、?? 、 ー????。? ??ー??? ???????? っ 、?????。?? ー 、 ??????? 。。 ー?? ??、 ー 。
9???6
???????????、????????????????????????????????????????。?? ? ??????????????????ー?? ? 、 ? ー ﹈ ?????????? 。?? ー 、 。
市場と文明の進化誌⑭??
???????? 、 ㌧」 、? ? ????????? 。?? ?? ?? 、 。 、?? 。?? 、 、?? ー?? 、 っ?、 ?? ? ? 。?? ? ????? っ 、?? ????。
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??
早稲田商学第402号
?????????????????????????????。???????っ??????????????? 。 、?????????????、???????? ???????????? 。?? 、 っ??。 、 ィ?? ??????? 。?? ? 、 っ 。 、 、??? っ っ 、 、?? ?? ????????。????????? っ っ 、?? 、 。?? 、 、 ? 、?? ッ ー 。
??66
?????? ?? ?。?? 、 ? ー?? 、 。 ，?? 、 ?? ???? っ?? ????、???????????????
市場と文明の進化誌⑭
???
????????????????????????????。?? ????? （ ） ???。 ???ィ???????????、????????? 、 ?? ??? ?? っ ???、 ???っ ??? ??????????? ? ??????????。?? 、?? 。?? っ?? 、 、?? 。?? ?????? 、?、 。 、 っ?? っ?? ? っ 。 ?????? っ?? 、?。?? ? っ 、?????? ????????????????。???? ?? ??? 。 、 っ 、
66」?
??＝
早稲田商学第402号
?????????????????????????????。???????。???????????????? 、 。 ? ???。?? ?????????????、???? 、、????、? ??????????????????????、?????????????????????? 、 っ 、?? ?? 。?? 、?? ィ 、 ? ???????????? ????。?? 、 ー 、?????????????? ???????。??????、???? ? 、???? っ ?? ??。
56
???? っ?? 、 ? ?。???? ．?? ?? 、 ? 。?? ?? ???? 。
市場と文明の進化誌⑭
???
?。?????????????????????????????????。????????????????。 ? ????????。?? ?? ????????????????????????????????。?????????????? 、?? 。 、 ????? ?? ? ??????っ???。???? 、 っ 、???? 、 っ 。 ??? 。 。 ????????、?????? 、?? 。 、 ??????? ??。?? 、 っ?? 。 、 ー 、?? 。 っ 、 ???? 、?? っ ?? ?????。?? 、 。?? 、 （ ）
46」??
???
??????????????????ー?ッ????。??????????????、????????????っ??????。??????????、????????????????、???「???」????????? 。 、 ? ? ? ??? っ 、 ?????????????っ???。
36
早稲田商学第402号
?????? 。 っ ? っ?。???????????? ?。??????????????? ? 、 「 」 ??? 。 。 、?? ?? 。????????????????、?? ? ??????????っ?? ? っ っ?。 、 っ 、?? ? っ 。?? 、 、?? ー 、 。?? ?? ? ? ? ??。?? 。
市場と文明の進化誌⑭
＝??
?????????????、??????????????????????????????????????っ????????。?? ? ??????????。????????っ???、??????????????????っ 。 っ 、?? ??。?? ?、????????????? ? ????? ?っ ??? ???。???? ??? ? 、 ? ? っ? ? 。?? 、 ? 。?? っ 、 っ? 。??（ ） （ ） ? 、?? 、 、?? っ??????。?? ????、 ?????っ? ー ッ?? ）? っ 。 、
26
???
早稲田蘭学第402号
?????????????????????????。????????????????????ー?ー?ッ?? っ っ ??????。?? 、 ? 、 ??? ???????? 。 、 ー?ー ッ 、 、?? ? 。??っ 。 ???????? っ ?? 。?。???? ??? っ 、??????? っ?? 。 ? ???? 、?? っ ???? ????? 。?、 、 っ 。?? ? ??????、?? ????っ ??。??。 ?。?? ?? 、 （ ，）???? 。 ?? ??。 ?????、?。????
ユ6
市場と文明の進化誌⑭
???????????????????。?????????、????????????????。?????? ???。?? ????????? ? ???、 ? 。?? ? ッ 、 ? 。 ???? 、 。 っ 。?? ????? 、 ??? 。 ?????? ?? ?? 。???? 、 ?????? ??????? 。????? ??? ?????? 、???? っ?、 ?? ? 。
???
???? ??? 、 ? ??????。 ? ? っ 、?? ?? 。 、 、
06
???
早稲田蘭学第402号
???????????。?????????????????。?? ????? ? 、 ????、 ???????????????????????? 。??????????? ?????????? ????????? ??? 。 ? 、?? ???????。?? 、 ?、?????? 』 、?? 、 っ? ー ッ 、?? っ 、 ッ ー っ ?? 。?「 」 」 「 ? 」 ?? 、?? ? っ 。 。?? 。???????? 。?? 、 、?? ? ?? ?、?? ?? っ ? ?????????、???? （
遺56
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市場と文明の逢化誌⑭
???
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??
早稲田商学第402号
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ﹈ 」 ー??? ????? ??????? ?????????????????????????????????、 ） ????????????????????? （ 「 ー ｛???? ??? ???? ）?????ー??? ???????? （ 「 ー 」 （ ）『 』（ 、?????? ）????? ?? ）??? ）??? ????ー?ェ??、?? ? ??????????? ?），????????』 ??? ）， 』 ュ?? （ ）『 （?????? ）『 ???? （ ）『 ー ッ ? 』（ ュ ? ??
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市場と文明の進化誌⑭
＝?
??????（?〕『?????』???????????????????????（?）『???????』???????????????????????ー ッ ェ 、 ー （ ）『? ?????????????????????????? 、 ? ?（ 『 』 ）?? 、 ? ） 」??? 〔 〕 ??????????? ? ）， ? 」??? （ ）↓ 』（ ? ???? ?（ ）『 』 ???? （ ）『 〕???ェ 、 ー 』 ） （ ）??? （ ）『 ー??? ）『 』??? （ ） （ ）??? （ ）， 』（ ??? ）?? （ ）， 』??? ）「 」 ）『 』（ ???﹈ ） ー ー??? （ ）， 』??? （ 「? 」 （ ）， 』 ー??? ュ、 ォ ）， ー ッ 」 〕??? ）『 ??? 』（ ?????? ???? ? ? （ 〕 ? ???? 〔 ）， ? 』 ???? （ 』（??? （ 〕『 ー 』 ュ??? ッ 、 、 ）『 ー ッ??? ）， ー 』??? ）『 』（
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?＝?早稲田商学第毎02号
??????、??ー?（?）『??????』（「?????」???）????（??）?????（?）???????????????ー、????? ?? ??? 』 ? ?）?????????? （ ） ???????? ?（ 『 ???」 ??? ? ） ）?????? 『 ? ? ??』 ?ュ????? ? ???? （ ）， ? 」（ ??? ? ??? （ ）， 』（ ?????? （ 「 」「 ??????（? ???? （ 「 」 ﹇ ﹈??? ? ???? （? 「 ? 」 ）『 』（??? ー??? （ ， 「』 」 ???? （ ー 』（??? （ 〕，??? 、 ｛ 。『??? 「??????????
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市場と文明の進化議⑭
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??
早稲田商学第402号
??????（?〕，????????』???????）?????????????????，?? 』（? ? ?????????????? （ 「 ?? ??????? 」 ）『 ?????????』（?????????????? ー??? （ ）『 』（ ） ????? （ ） ? ????????? （ ）『 』（ ? ???? 〔 ）， 』（ ?? ）??? （ 〕「 ? 」『 』 ー ????????? （ 「 （ 」「 ）」 （ ） ???????? ）， 』??? 〕『 』（ ???? （ 「 」 （ 『?????? ッ 、 、 （ ， ー ッ （ ） ?????? （ ）， 』?」? ー 、 （ ），?? ? （ ）， 』（ ュ??? ? （ ）， 」（ ュ ）??? （ ）， 』??? （ 〕「 ， 』 」 （??? ー??? （ ）「 」 （ ）『 』 〕??? ー??? 。 （ 〕， 』??? （ 『 「??? （ 〕
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市場と文明の進化誌⑭
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早稲閏商学第402号
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市場と文明の進化誌⑭?＝?
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早稲田商学第402号
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市場と文明の進化誌⑭
??
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